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ABSTRACT 
 This dissertation contributes to the Digital Humanities in general and to the study 
of the picaresque novel in particular. Its immediate goal is to coordinate and enhance the 
dialogue of scholars and readers of the picaresque. In order to accomplish this objective, I 
created an extensive digital bibliography and textual archive whose search capacity and 
structure were designed to host and foster dialogue among critics and lay readers alike.  
 The bibliography and archive are presented in the form of a Zotero Group 
Library. Zotero is a free, downloadable software application that allows for the crowd-
sourcing and collaborative annotation of primary and secondary references and texts by 
scholarly communities. The group library I have developed and begun to annotate (and 
which contains over 1900 works to date) represents a living medium of exchange and will 
always maintain its essential status as a collective work in progress. The dissertation’s 
objective is to cultivate order within the field, such that all who use the library will have a 
progressively better reading and research experience and thus feel empowered to make 
their own contributions to the ongoing dialogue. The technological infrastructure 
provided by this project will contribute to our shared endeavor as students, readers, and 
scholars of the picaresque.  
  vi 
 The dissertation’s Introduction discusses digital technology within a specialized 
scholarly community and attempts to demonstrate how digital tools can be successfully 
employed in traditional literary research and criticism. It is followed by two appendices: 
the first, a “user’s manual” for the library (its “Readme” file); the second, an 
automatically generated bibliography of the library’s current contents. This document is 
accompanied by two supplemental files, both of which represent exports of the Zotero 
library—one RDF (with notes but without files) and one CSV (with notes, in UTF-8 
without BOM). 
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INTRODUCTION 
Scholars who have tried to define the picaresque novel 
can be likened to Menelaos struggling with Proteus. 
-Howard Mancing1 
 
 Having spent several years “wrestling with the problem of the ‘picaresque,’” as 
Peter Dunn puts it, the central conclusion I have reached is that the time has come to 
make use of available technology to organize and support the specialists on this topic (in 
Gaylord 8). As will be shown in the first half of this introduction, the past fifty years of 
scholarly work on the picaresque suggests that the problem of its definition and 
assignation has proven too complex to be effectively addressed within the traditional 
(largely individualistic and analog) mode of literary scholarship. Hence, I will make the 
case that the challenges faced by the field’s scholars urge resolution with digital tools that 
would facilitate collective information management, more regular and informal dialogue, 
and the quantification of consensus. One can only speculate as to the progress that could 
be made on the basis of the shared resources and remote collaboration that would be 
fostered by such virtual infrastructure. In order to exemplify but a few of its potential 
benefits, throughout this introduction I will attempt to demonstrate how technologically 
enhanced investigative methods2 can be utilized to increase awareness of existing work 
and assist us in seeing beyond inherited notions and critical controversy.  
 
1 See “The Protean” 274. 
2 Beyond our Zotero Group library, this introduction was informed by the creation and use of a 
large machine-readable database of critical work in Scrivener. This corpus was also analyzed 
using textual analysis and cognitive computing software—namely a program called LIWC 
(Linguistic Inquiry and Word Count) and IBM’s Watson Personality Insights and Tone Analyzer. 
It should be noted that OCRKit, Skim, DropBox, and Microsoft Word likewise formed an 
essential part of my digital workflow, which might be described as a low-budget alternative to 
one based around DEVONthink Pro. 
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 This will be achieved, in part, by supporting my observations with data and 
extensive bibliographical references, as well as by bringing attention to a number of 
connections I believe have gone unnoticed or been largely overlooked due to the 
preconceptions born of critical constructs and prevailing opinion. These will likewise 
form the foundation for the second part of the Introduction, in which, drawing from the 
work of Howard Mancing and Helen Reed (among others), I will propose a unifying 
framework for interpreting the literature at the core of this endeavor. Specifically, I will 
explore the idea that the novels and novellas most often mentioned in association with the 
picaresque label may profitably be viewed as a forum with its own narrative culture—
what Christopher Maurer aptly defined as the “Picaresque Academy” (or Academia 
Picaresca).3 In contrast to previously articulated paradigms, this conception encompasses 
Don Quijote and remains open to the inclusion of other works and forms, thus 
encouraging the more holistic study of Golden Age Spanish culture that has long been 
called for by the field’s scholars. Moreover, it reflects a shared understanding that is 
manifest in the writings of early picaresque authors and contemporary critics alike.  
 Evidence will be provided that the constituent members of the Academia 
Picaresca may have understood themselves to be performing a specific rhetorical 
exercise whose literary adaptations readily embrace the full gamut of authorial objectives 
 
3 Professor Maurer invented this playful moniker as a replacement for my own (“the picaresque 
forum”) and graciously gave his permission for it to be used in this work during the oral defense 
of this text in its original form—that is, as the written paper for the final comprehensive exam in 
my doctoral program at Boston University (December 2018). It should be understood that his use 
of the term “Academy” refers to the cultural institutions of sixteenth- and seventeenth- century 
Spain known as academias literarias. 
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and representational elections manifest in these works. As Guzmán de Alfarache has yet 
to be understood as belonging to this species or genre of rhetoric and is considered by 
many to be the prototype of the picaresque, the second section will be dedicated 
principally to Mateo Alemán. Once again, it should be mentioned that the intention of 
this second section is simply to put on display technologically-informed critical thinking 
in literary studies. If the method, the information provided, or my conception of the 
picaresque proves useful, my hope is that they will serve to garner support for the 
community-based digital humanities initiatives outlined at the close of my first section, 
and particularly to inspire the use and replication of the Zotero group library that this text 
serves to introduce. The library and its reasons for being will be briefly summarized in 
my third and final section. 
1. A Strategic Metacritical Appraisal of Picaresque Studies  
 According to Juan Garrido Ardila, a prominent metacritical scholar in the field of 
picaresque studies,4 as of 2015 there was an “overwhelming lack of critical consensus 
regarding the understanding of the picaresque as a literary category” (“Origins” 2). As 
Begoña Rodríguez Rodríguez observed in 2005, “pese a la ingente bibliografía que se ha 
dedicado al mundo picaresco … ni siquiera se ha definido su concepción, tampoco 
sabemos mucho de su trayectoria e incluso carecemos de acuerdo alguno sobre la nómina 
de sus integrantes” (xi). In this regard, it would appear that little has changed since the 
early 1970s when Ulrich Wicks wrote that despite being “a well-known and widely used 
phrase of literary terminology,” the picaresque novel remains, “after nearly a century of 
 
4 See El género. 
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scholarship on the subject, […] a very problematic literary concept” (“Pícaro” 23). It 
seems that for every critic who finds fertile ground for interpretation in some form of 
generic classification of the picaresque, another surfaces to tout the futility of this 
gesture, as Roberto González Echevarría has done.5 
 If literary categories are based on consensus, as Dunn affirms with respect to 
literary genres,6 such disagreement would appear to represent a major problem. To date 
the two main critical strategies for addressing it have involved either putting forward new 
and revised definitions of the term or advocating for its elimination. According to Garrido 
Ardila, the field is essentially split between those who believe the picaresque to be a clear 
literary current that merits generic recognition and those who question the validity of this 
position or “even the actual existence” of any such tradition or genre (“Origins” 2). The 
efforts of the former group are so heterogeneous that, as Anton Garcia-Fernandez 
observes, there are now a significant number of metacritical studies oriented toward 
deciphering and classifying the myriad definitions of the picaresque in the last century 
alone.7 
  Indeed, one of the few universally recognized constants in the field, highlighted 
by Binne de Haan and Konstantin Mierau among others, is the continued propensity “to 
imbue the literary space of the picaresque with different, perhaps conflictive, meanings,” 
 
5 See 16. 
6 See Spanish 4, 21; and “Cervantes” 131. 
7 Garcia-Fernandez discusses the metacritical work of Wicks and Cabo Aseguinolaza and 
highlights that of Garrido Ardila in the following terms: “Critical approaches to the picaresque 
novel are now so copious that the field has produced an important amount of metacritical studies 
that aim at offering a survey and systematic classification of the different kinds of perspectives 
used by scholars in their critical assessments of the genre over the decades” (6). 
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seeing in the “pícaro anything from the representation of the general social phenomenon 
of urban poverty to the representation of a modern-day individualized subjectivity” (12). 
The picaresque too, as Mary Boelcskevy affirms, has been variously seen “as a class-
bound tale (of beggars), as precursor or progenitor of the novel, as genre, myth, or mode, 
as sharing constitutive elements with satire, myth, confession, autobiography, and the 
novel” (6). This plurality of perspectives has only increased with the proliferation of 
cultural artifacts to which the picaresque label has been attached.  
 According to Garrido Ardila the term “picaresque” (and its equivalents in 
Romance, Germanic, and Slavic languages) has come to pervade the literary 
“metalanguage” of virtually all Western nations, bearing witness to the enduring 
influence of some of the essential features of the Spanish tradition engendered over four 
hundred and sixty years ago (“Origins” 1). If this is true, it seems only natural that the 
pervasiveness of such influence would give rise to endless variations as “each culture has 
made the picaresque its own,” to borrow Boelcskevy’s terms (iii). Thus, while in 1979 
Stephen E. Richards observed that “the term ‘picaresque’ is usual today to designate [...] 
almost any novel in which the main protagonist is in some way at odds with his or her 
society”⁠ (in Rodeño Iturriaga 161), Christoph Ehland and Robert Fajen’s 2007 
compilation of essays, Das Paradigma des Pikaresken, amplifies the meaning of the term 
even further, describing the picaresque as both “a cultural paradigm which reflects the 
problematic relationships between individual and society” and “a cultural phenomenon 
that finds expression in a wide variety of different media” (back cover). 
 Inclusive and expansive conceptions such as these follow in the line of what 
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Wicks classifies as the ahistorical or open approach, envisioning the picaresque as “a 
basic narrative structure that may have flowered in Spain during a particular period but is 
essentially a universal narrative type” (Picaresque 25). This critical orientation overlaps 
with the comparatist and formalist approaches outlined by Fernando Cabo Aseguinolaza8 
and vacillates between a concern for identifying the essential, if variable, features of 
content and expression manifest in the Spanish picaresque canon9 (as in the formalist 
studies of Fernando Lázaro Carreter, Francisco Rico, and Jenaro Talens among others)10 
and a recognition that such characteristics transcend spatio-temporal and linguistic 
boundaries (as evidenced by the studies of comparativists such as F.W. Chandler, Robert 
Alter, Alexander Blackburn and Claudio Guillén). 
 Implicit in such critical conceptions is a conviction that the picaresque 
phenomenon must be understood as variable and living—that is, as an ample bundle of 
discursive possibilities which are absorbed and transformed with each text and spatio-
temporal context in which they emerge. Thus we have come to speak of multiple 
 
8 See El concepto 9–45. According to Cabo Aseguinolaza the formalist perspective is “orientada 
hacia un estudio inmanente de la serie literaria y las obras que la componen,” while the 
comparatist “pone el énfasis en una concepción de la narrativa picaresca no limitada por el marco 
espacio-temporal de la España del Siglo de Oro” (16). 
9 Although the idea of a “picaresque canon” is itself subject to dispute (see Gasta 50n5), the term 
is generally used to refer to La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades 
(1554), the first and second volumes of Alemán’s Guzmán de Alfarache (1599, 1604), and 
(somewhat less frequently) Quevedo’s Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos; 
ejemplo de vagamundos, y espejo de tacaños (first published 1626 but probably composed and 
circulated in manuscript much earlier). As the phrases “canon of the Spanish picaresque novel” 
and “novelas picarescas canónicas” imply, this is both due to the fact that these works are widely 
accepted as being “the archetypal picaresque narratives,” as well as to the commonly-held 
understanding that, of the novels most often classified as picaresque, these three are considered to 
be of the highest quality and greatest import in the history of literature (Mancing, “The Protean” 
275; Niemeyer, “¿Quién” 194; Friedman, “Roads” Abstract). 
10 For a more recent example, see Meyer-Minnemann and Schlickers, La novela. 
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“picaresques,” as Juan Bautista Avalle-Arce does;11 and the already adjectivized 
picaresque label, as if to compensate for its mass diffusion, tends to be further qualified 
according to temporal period, geographical origin, authorship, medium, or most notable 
individual characteristic.12 It seems that even those who would limit and restrict the 
conferral of the picaresque label to a small number of works with shared characteristics 
and/or claim that the genre is long dead—the “historicist or closed approach”—find 
themselves obliged to make similar recognitions (Garcia-Fernandez 7).13 In this regard, 
Lázaro Carreter’s 1970 summation of the issue continues to be frequently cited, stating: 
“resulta necesario, para comprender qué fue la ‘novela picaresca’, no concebirla como un 
conjunto inerte de obras relacionadas por tales o cuales rasgos comunes, sino como un 
proceso dinámico, con su dialéctica propia, en el que cada obra supuso una toma de 
posición distinta ante una misma poética” (29). 
 Simply put, variety appears to be the rule rather than the exception for early 
picaresque novels. As Cabo Aseguinolaza confirms, while the Castilian fictional prose 
produced around the turn of the seventeenth century is nothing if not experimental and 
innovative—“una literatura proteica” marked by its openness to shifting formal and 
ideological designs—“[p]ocas cosas menos concordantes entre sí…que los distintos 
 
11 Avalle-Arce refers to “la picaresca cervantina” or “la ‘variante Cervantes’” along with “la 
picaresca del Guzmán” and “la…del Lazarillo” (594, 600–01).  
12 Hence we find references to “picaresques” that are canonical and non-canonical; cinematic and 
novelistic; dialectical and symbolic; European, American and Russian; modern, early modern, 
and contemporary; lazarillian, alemanian, cervantine and quevedian…to name just a few. 
13 As Mancing points out, such “exclusivist” critics have likewise developed their own litany of 
picaresques to account for this great variation: “…pseudo-picaresque, anti-picaresque, digressive 
picaresque, bourgeois picaresque, problematic picaresque, thematic picaresque, picaresque novels 
without pícaros, and more” (“The Protean” 277). 
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relatos picarescos de la primera mitad del siglo…” (“El Buscón” 230).14 As a result, 
perhaps it is the texts themselves that present the greatest obstacle to stabilizing our 
definition of the genre, as Javier Fernández del Páramo concludes.15 According to Dunn 
the only commonality to be found (amidst the approximately twenty works published 
between 1554 and the 1640s that have regularly been classified as Spanish picaresque 
novels) is the presence of a “non-heroic” protagonist (“Spanish” 2). For Mancing, after 
the 1554 publication of the anonymous Lazarillo de Tormes, “[t]he only unifying factor 
[amidst essentially this same group of works] has been the authors’ awareness of writing 
within this basically undefinable genre” (“The Picaresque” 183). Hence, in his view, “a 
picaresque novel is essentially a work presented as such” (ibid.). 
 At this point in our discussion it bears mentioning that the divided proponents of 
the picaresque as a literary category seem to have been largely ineffective in combating 
its detractors. Indeed, since the latter camp first began to take shape in the late 1960s 
there appears to have been a marked decline in the frequency of use of the terms 
“picaresca” and “picaresque” in both Spanish and English corpora on Google Books.16 
 
14 Although it is not entirely clear to which picaresque stories Cabo Aseguinolaza refers, he does 
mention them being grouped around two chronological moments “el lapso que va de 1599 a 1605 
y el entorno del año 1620” and his discussion certainly includes el Buscón, “el Quijote y el 
Guzmán apócrifo, así como las respectivas [primeras y] segundas partes, La pícara Justina, el 
Guitón, [y] La hija de Celestina…” (230–31). 
15 As he writes in his 2008 Master’s thesis: “Tal vez el mayor inconveniente a la hora de 
establecer una descripción genérica con unas características delimitadas son las propias obras, 
cuyos elementos varían, sin que haya unos elementos que persistan incondicionalmente en todas” 
(55). 
16 As evidenced by the Ngram Viewer for Google Books in December of 2018, the frequency of 
use of the word “picaresque” in English corpora demonstrates a marked and steady decline after 
1968. As of 2008 (the limit of reliable data at this time) it was at its lowest point since 1920. In 
Spanish corpora the fall of the word “picaresca” commences in 1967—the same year Edmond 
Cros first proposed we abandon the term (see Eisenberg)—and ⁠ continues unabated until 2004. 
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Part of the reason for this, it seems to me, is that the arguments for eliminating the 
picaresque label are relatively simple and represent one logical manner of resolving three 
much-discussed problematics in the field: first, the notorious instability of the 
terminology and thus of the number of works it embraces; second, the marked 
dissimilarity of even the works most widely-recognized as picaresque novels; and third, 
the contextually-motivated and a posteriori nature of generic theories in themselves.17  
 Daniel Eisenberg’s famous article, “Does the Picaresque Novel Exist?” (1979), 
was perhaps responsible for the consolidation of this critical current. He summarizes the 
previous decade’s complaints as to the adulteration, overuse, and imprecision of the 
classification “picaresque novel”; reminds us that “neither the term nor the 
concept…existed in Golden Age Spain”; and concludes that since it “has no exact 
meaning and suggests close relationships between works which in many cases do not 
exist,” “the term has no validity and should not be further used.” This trend boomed in 
the 1980s18 and continued to gain traction in the 1990s due, in part, to the influential 
efforts of Peter Dunn. According to this critic, the “problem of genre” rests in the fact 
that it creates limiting expectations by focusing our attention on certain characteristics—
namely the criteria by which we have come to identify canonical works—to the exclusion 
of others, thus limiting our perception of “highly significant individual differences” 
 
Although its frequency of use increases somewhat in the subsequent four years, as of 2008 it was 
still at the levels of the early 1940s. 
17 See Coll-Tellechea and McDaniel 9–12. Of particular interest is the discussion of LeGoff and 
their assertion that it is necessary for Spanish historiography to be continuously reconfigured in 
order to reflect the evolving “interests for understanding” of each new generation (9–10). 
18 See Meyer-Minnemann and Schlickers, “Prefacio” 9. 
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between texts and distorting the relation we see between these works and their 
surrounding literary context (“Spanish” 2). Hence Dunn insists on the problematic nature 
of the “concept of the picaresque novel” and argues for our recognition and awareness 
that “it is just as unstable a fiction as ‘literary history’” itself (ibid. 13). 
 In 2010 another influential critic, Michel Cavillac, took this argument a step 
further by contending that the so-called picaresque novel is a pejorative sub-generic term 
that not only amalgamates texts of unequal quality, but diminishes the import of Lazarillo 
and Guzmán as genuine novels whose break from the poetic convention of separation of 
styles proffered the foundations of the modern novel well before Don Quijote.19 As he 
pointed out in an earlier article, this novelistic sub-genre has scarcely been taken into 
account by the great theorists of the novel: “Si Bajtin le dedica una rápida referencia, ni 
Hegel ni Lukàcs, ni René Girard ni Marthe Robert mencionan las narraciones centradas 
en la figura del pícaro” (“Guzmán” par. 3). Cavillac, we may deduce, considers that the 
literary prestige of Lazarillo and Guzmán suffers by their association with what he 
 
19 See “Compte rendu” 842–45. As Cavillac writes: “Enclore ‘la novela picaresca’ dans un genre 
spécifique (comme ‘le roman pastoral’ ou, de nos jours, ‘le roman policier’) ne revient-il pas 
encore à ravaler a priori ces récits à un peu glorieux second rayon, en dessous évidemment de 
‘l’inclassable’ Don Quichotte? N’est-ce pas surtout pratiquer un amalgame fâcheux entre des 
fictions, cultivant certes un même registre discursif, mais dont la qualité romanesque est très 
inégale? Par exemple: cantonner –fût-ce pour de louables raisons didactiques– la Vida de Guzmán 
de Alfarache, l’incontestable chef-d’œuvre de Mateo Alemán, auprès du Guitón Honofre, de La 
pícara Justina ou du Buscón, suscite quelque malaise herméneutique chez ceux (nombreux) qui 
estiment que, sur le plan de l’art narratif, l’Atalaya de la vida humana n’a rien à envier au grand 
roman cervantin” (par. 5). It must be mentioned that Garrido Ardila holds essentially the opposite 
view. According to this critic: “Nowadays, the label picaresque is, generally speaking, deemed a 
prestigious one: when applied to any post-seventeenth-century novel it confers upon it a halo of 
critical appeal and relates it to one of the earliest traditions (perhaps the earliest) in the history of 
the novel” (“Origins” 1). This positive opinion appears to be shared by at least six other 
contemporary experts—Meyer-Minnemann, Schlickers, Niemeyer, Altenberg, Gunia and Pérez y 
Effinger (see Schlickers 146n2). 
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regards as the confusing and “poco glorioso apartado de ‘novela picaresca’” (ibid. par. 2). 
 Hence Reyes Coll-Tellechea and Sean McDaniel dedicate the entire introductory 
chapter of The Lazarillo Phenomenon (a compilation of essays published in 2010), to 
arguing for the definitive abandonment of the “highly antiquated” label “picaresque 
novel” (11). According to these editors, such arbitrary critical constructs, infused with the 
ideological and political concerns of the nineteenth-century literary historiographers who 
invented them, tend to distort our interpretations and have a “blocking effect” on the field 
(ibid.). Theresa Ann Sears, in the opening sentence of her contribution to the same 
volume, follows suit in a striking manner, stating: “It should not seem necessary to say, at 
this late date … but … there is no satisfactory way to define the ‘picaresque novel’ that 
would take into account all the permutations (formal, thematic, philosophical) displayed 
by the narratives that are conventionally characterized as such” (98). 
 However, as McDaniel reveals in his own single-authored essay in the same 
volume, boldly categorical conclusions such as these are intentionally overstated and 
polemical.20 He and Coll-Tellechea do in fact believe “that there is such a thing as the 
picaresque in that there is a common thread that connects Lazarillo to Buscón to 
[Guzmán] and to many other texts” (48). What is lacking is “a critically useful 
framework” and what is needed are radically new “terms and approaches” (ibid.). For 
McDaniel the development of this framework would require “much more explicit 
bibliographical knowledge of the totality of the field of published works in the period, 
more focus on the relationship between the means of production and the finished works, 
 
20 See 48. 
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and most importantly, a focus on the non-aristocratic readerships and how their desires, 
perspectives and values influenced the larger realm of published works” (49). Although I 
agree with the above statements, McDaniel’s suggested approach depends on such an 
extensive base of knowledge that it would require a major collaborative effort. Moreover, 
it can hardly be said to constitute a “radical alteration” (48). 
 Earlier contributions in this vein include Irving Leonard’s Books of the Brave 
(1949) (along with Rolena Adorno’s 1992 Introduction ), Don Cruickshank’s 
“‘Literature’ and the Book Trade in Golden Age Spain” (1978), James Iffland’s “El 
pícaro y la imprenta: algunas conjeturas acerca de la génesis de la novela picaresca” (“El 
pícaro” 1989), Roger Chartier’s “La construcción estética de la realidad: vagabundos y 
pícaros en la edad moderna” (2003), and Philippe Berger’s “Del manuscrito a la 
imprenta: inercia y sinergia” (2004). Doubtless there are many others.21 Indeed, a similar 
critical methodology (at least in terms of broader bibliographic knowledge and analysis 
of reception on the basis of precise documentation of the different versions and 
transformations of each text) was taken by the group of investigators behind La novela 
picaresca: concepto genérico y evolución del género (2008), edited by Klaus Meyer-
Minnemann and Sabine Schlickers. In this case, however, a truly innovative approach 
must be recognized—that of sustained and intensive collaboration among a group of 
specialists. Hence, as Garrido Ardila points out, the work deserves “un lugar de 
 
21 See also, for example, Ehrlicher (“Alemán” 2007), Gilbert-Santamaría (2005), López Grigera 
(2002), Brancaforte (2002), and Márquez Villanueva (“La interacción” 1989: 155–6). Likewise of 
interest are a recent essay by Pérez Fernández (“Reasons” 2017) and a dissertation by Acevedo 
Moreno (2018). 
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excepción entre los estudios críticos sobre la picaresca” (“Reseña” 116). Interestingly 
enough, this project was conceived in the early 1980s at the University of Hamburg 
explicitly for the purpose of combatting the type of skepticism displayed in The Lazarillo 
Phenomenon.22  
 That the latter volume fails to mention these efforts is hardly surprising given the 
massive critical bibliography in the field, especially if we bear in mind that the 1554 
Lazarillo may well have received the most scholarly attention (and the most diverse 
critical interpretations) over the years.23 Nonetheless, considering that the six members of 
the Hamburg team published two years earlier, had been working for nearly three 
decades, and put forward the first clear, collectively-developed and agreed upon 
definition of the picaresque as a literary genre that the field has ever witnessed, it is 
particularly concerning that Coll-Tellechea and McDaniel seem to have been unaware of, 
or uninterested in acknowledging, their existence. As Meyer-Minnemann observed with 
respect to the fact that Dunn’s Spanish Picaresque Fiction: A New Literary History 
(1993) was likewise written and published in apparent “desconocimiento del estudio de 
Cabo Aseguinolaza [El concepto de género y la literatura picaresca (1992)]”: “Este 
hecho dice mucho sobre la incomunicación entre especialistas de la misma materia en el 
campo de la crítica literaria…” (14). 
 Clearly the existing infrastructure for communication and the sharing and 
organization of our critical bibliography is simply insufficient. The field’s scholars are 
 
22 See Meyer-Minnemann and Schlickers, Prefacio 9. 
23 See Reed 36; González Echevarría 16. 
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scattered all over the world, publishing in different languages and studying cultural 
productions dispersed over vast spatial and historical expanses. Moreover, at this point it 
seems fair to say that the cultural archive associated with the picaresque label (literary, 
historical, and critical) has become big data—that is, of a scale beyond the capacity of an 
individual to collect, read, and properly analyze in a single lifetime.24 One might 
conclude that specialists on the picaresque, like the literary pícaros of Spain’s sixteenth 
and seventeenth centuries, have had to learn to survive in a textual world that is “chaotic 
beyond ordinary human tolerance”—what Wicks describes as the essence of the 
picaresque “mode” (Picaresque 241). Certainly, those who set out ingenuously to follow 
Mateo Alemán’s admonition—“no escriban sin que lean” (224)25—may begin to wonder 
whether the time has come to make “a little pact with the devil,” as Franco Moretti 
recommends, by learning “how not to read”—that is, by using software to analyze texts 
(57). 
 With no agreed upon centralized resources that would allow us to measure 
consensus and keep track of factual information and the current status of controversial 
issues, it is overwhelmingly difficult to tell the difference between truth and falsehood (or 
commonly held understanding and subjective opinion) when reading the field’s 
publications. For example, is it true that Mateo Alemán’s Jewish ancestry “is today 
 
24 One obvious fact that has previously gone unmentioned is that the picaresque “hashtag,” as we 
might call it, remains the single most useful identifier in the field. Given that our scholarly 
investigations now rely heavily on digital searches, sheer common sense suggests that it would be 
wise to maintain such well-established terms as “picaresque” and the “Golden Age,” if only due 
to their intrinsic value as metadata. 
25 See the prologue to the “Letor” in the Segunda parte of Guzmán. All citations from Guzmán 
and La pícara Justina will refer to Sevilla Arroyo’s anthology (La novela 2001). 
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indisputable,” as Garrido Ardila asserts, or was Guillén correct when he wrote: 
“Murmurar es lo que estoy haciendo ahora, cotilleando acerca de los orígenes de la 
familia de Mateo Alemán” (“Origins” 13; “Del Guzmán” 71)?26 Has the question of the 
authorship of La pícara Justina been definitively resolved, as Katharina Niemeyer 
affirms (“¿Quién” 193-4n2)? Apparently even a study backed by decades of research and 
a whole team of experts is susceptible to error on such a fundamental issue.27 What are 
we to make of Chad Gasta’s claim that “[a]lmost no Hispanist today believes Cervantes is 
a picaresque writer…” (34)? Did he conduct a poll? In this respect it must be mentioned 
that we actually do not know if the field is mired in controversy as to the picaresque’s 
definition and/or existence. Perhaps a majority opinion does in fact exist. 
 Fortunately, the problems outlined in the previous three paragraphs can all be 
largely resolved by existing and well-established technology. With reference 
 
26 To my knowledge there is no conclusive evidence of Alemán’s alleged Jewish origins. What 
we do know, however, is that in 1582 and 1607 he was granted “la licencia para pasar a Indias, 
pasaje prohibido a quienes tuvieran sangre judía” (Cavillac, “San Antonio” par. 31n30). In other 
words, his “limpieza de sangre” was officially recognized not once, but twice. On the significance 
of, and requirements for, receiving this permission, see Darnis 324–25. That Garrido Ardila 
would publish such a statement says much about the difficulty of fact-checking and the 
limitations of peer review in the field. It seems to have been offered in support of his assertion 
that the picaresque was “conceived by…new Christians” in order to publicly denounce their 
social marginalization (“Introduction” 6). Though certainly possible, the literary and historical 
evidence provided for this interpretation has been refuted (indirectly) by Dunn (see “Review” 
276). Moreover, Coll-Tellechea makes a compelling case that it was political, rather than 
religious, heterodoxy that led to the prohibition of the 1554 Lazarillo and its 1555 sequel (see 77–
78). 
27 Rojo Vega had re-opened the question four years prior (in 2004), introducing Dominican friar 
Baltasar Navarrete as a candidate. The Spanish version of Wikipedia’s entry on Francisco López 
de Úbeda was modified to include this possibility in August of 2006. By 2007 Navarrete was 
listed alongside López de Úbeda in Navarro Durán’s edition of the work (in the third volume of 
Novela picaresca, Biblioteca Castro). So far as I know, the work’s authorship remains an 
unresolved problem. Indeed, Rey Hazas judges it to be “irresoluble” (“Francisco” par. 10). For a 
helpful summary of the issue, including a list of “los materiales positivos de los que disponemos” 
(42), see Calzón García 25–46. 
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management software—which allows for the creation of crowd-sourced digital libraries 
that can be collectively tagged, annotated, and interlinked—lack of awareness of 
previously published studies can be banished to the past, drastically reducing the time 
spent by individual scholars searching for and/or replicating each other’s work.28 If Peter 
Dunn once wished that questions as to the picaresque’s definition and assignation “could 
be referred to a bureau of standards” (“Spanish” 1), it is now possible to actually create a 
virtual community that could serve this purpose—a place where we could conduct 
surveys, vote, and gather the data necessary to do more than continue to make subjective 
statements.  
 Indeed, a number of platforms with this type of functionality29 come equipped 
with a host of other collaboration and communication tools designed to support 
communities of practice such as our own. For example, wiki and project management 
capabilities allow for the collective development of shared repositories of factual 
information, the tracking of controversial topics and works-in-progress, as well as the 
organization of current and future projects and events. Online conferencing, chat, and 
private forums could be employed to encourage professional networking, stimulating 
collaboration and vibrant informal dialogue among geographically dispersed colleagues. 
 To sum up the situation, we now have an abundance of untapped resources with 
 
28 One such program, the open source Zotero, has an option for closed public groups that allows 
for the attachment of full-text documents. Hence, for a small fee (only $120 per year for the entire 
community) the field’s bibliographic database can be transformed into a searchable digital 
archive of specialty-specific materials. 
29 For example, enterprise social software such as IBM Connections, Sakai (which was designed 
specifically for the higher education community), and Ning. 
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which to address the remarkable complexity and scope of this particular field of study, as 
well as the enduring controversies, confusion, and failures in communication observed 
thus far. There is simply no reason, in this day and age, that we should continue to be 
plagued by the same challenges as our predecessors. All in all, at this particular juncture 
in time, what better way to contribute to the advancement of knowledge in the field than 
by providing the virtual infrastructure necessary for us to effectively register, organize, 
and coordinate our efforts? Thanks to Zotero, such a provision simply required me to 
make creative use of existing technology. My hope is that the Zotero Group Library for 
picaresque studies will lead to a tangible improvement in the quality of both our 
published conversation and our individual and collective scholarly workflow. 
2. The Picaresque Academy and el Género Baxo 
 In the meantime, in order to see beyond the myriad opinions in the field, I created 
a private database of scholarly publications marked by the picaresque label and posed the 
obvious query: What are the principal literary works linked to this term? As would be 
expected, Rodríguez Rodríguez was correct in her assertion that to speak of the 
picaresque “exige…referirse a Lazarillos, Guzmanes, Pablos [y Justina].” What she failed 
to note, however, is that it also seems to require the mention of Don Quijote (or Don 
Quijotes) and the Novelas ejemplares.30 As Garrido Ardila points out, the relation of 
 
30 Of the 1059 books and articles related to the picaresque that were queried in 2016, 1047 of 
them mention Lazarillo—the earliest of the three narratives most often presented as the 
picaresque canon. The authorial names associated with the other two—Alemán and Quevedo—
are notably less prevalent than that of Cervantes. While the latter appears in 948 of these works, 
Alemán’s name appears only in 666, and Quevedo’s in 584. As for the key words associated with 
their masterpieces, the most consistently mentioned after ‘Lazarillo’ is ‘Quijote’ or ‘Quixote’ 
(1029), followed by ‘Guzmán’ (787), and then ‘buscón’ (501). After this López de 
Úbeda/Navarrete’s ‘Justina’ (391) and the cervantine ‘Novelas ejemplares’ or ‘Exemplary 
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Miguel de Cervantes to the picaresque represents one of the most prevalent and enduring 
interests in the field.31 Naturally, this can be explained away without ever questioning the 
assumption that Cervantes is “antipicaresque”—most notably because he might be 
described as both the field’s cardinal literary critic32 and the primary silent partner whose 
reputation provides much of the early picaresque’s current literary prestige (Dunn, 
Spanish 14).33 Nonetheless, the fact remains that we continue to associate these works 
and read them together. Moreover, they are widely recognized to be in dialogue and 
competition with one another, and particularly with the Primera parte de Guzmán de 
Alfarache (known simply as El Pícaro at the time34)—“el modelo que todos admiran e 
imitan, pero que, a su vez, intentan desplazar” (Rodríguez Mansilla 42). As Reed puts it, 
“…there seems to have been a dialectical or dialogical relationship among the texts. They 
answer to one another and as such constitute a system” (23). 
 Mancing provides specific parameters for the manner in which this dialogical 
 
Novels’ (369) appear in the greatest number of these publications. 
31 See “Introduction” 7. 
32 Hence the aforementioned Hamburg group made their selection of “los rasgos distintivos del 
género de la novela picaresca”—“la trayectoria de la vida del pícaro y su presentación narrativa 
autobiográfica”—on the basis of its characterization by Cervantes through the character Ginés de 
Pasamonte in the famous chapter XXII of Don Quijote I (Meyer-Minnemann 22). 
33 Perhaps the most prevalent critical strategy for conferring importance to early picaresque 
narratives is to group them together with Don Quijote and emphasize the collective influence of 
these works on the development of the modern novel and narrative realism (e.g., see Friedman, 
“From” 22; Mancing, “Spanish” 158; and, especially, Cruz). For unlike Lazarillo and Guzmán, 
Cervantes’ masterpiece has attracted the attention of the great theorists of the novel, and its 
influence on later Western fiction is widely recognized (see Cabado 1; Cruz 17; Ehrlicher, 
“Continuaciones” par. 4; and Close, “The Legacy” 27). Of course, specialists on the picaresque 
continue to dispute Don Quijote’s status as the first modern novel (see Garrido Ardila, “Novela” 
152; Brancaforte 219; Cros, “Guzmán” 169; Gómez Canseco 83; Johnson 100; Piñero Ramírez, 
“Introducción” 24; and Rey Hazas, “El Guzmán” 179). 
34 See Gili Gaya 7n1. 
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relationship—what he calls “literary consciousness” or “generic self-consciousness”—
was established in Spanish picaresque novels. Notably, by his definition these include 
those of the Novelas ejemplares that feature pícaros as protagonists and contain “at least 
some complex of autobiographical conventions that are related to the telling of one’s own 
life” (“The Picaresque” 188; “The Protean” 281–83). Despite not being an obvious fit for 
the latter two criteria, it seems fair to say that Don Quijote does meet Mancing’s 
requirement for displaying “some degree of generic self-consciousness,”35 and thus must 
be understood to form part of this dialectical system (“The Protean” 281). To wit, the 
novel’s title supplies “a catch-phrase to identify the work or character”—El ingenioso 
hidalgo [and later caballero]…de la Mancha (Mancing, “The Picaresque” 188). In the 
prefatory materials of the first volume Cervantes explicitly (and critically) names La 
Celestina—thus suggesting his rivalry with the line of realistic36 literature from which the 
picaresque descends—as well as Lazarillo, who is portrayed as inferior even to 
Rocinante, Don Quijote’s spindly steed (when it comes to satiating his hunger, at any 
rate).37 The direct and indirect references to Lazarillo and Guzmán in the galley slaves 
 
35 According to Mancing: “The literary consciousness to which [he refers] is expressed in several 
ways: (1) through titles and subtitles, (2) in the various prefatory materials (laudatory poems, 
dedications, prologues, introductions) that accompany most of the works, (3) in direct and 
indirect textual references to or citations of previous picaresque works, (4) in the use of a 
distinctive picaresque vocabulary, and (5) in traceable literary influences” (“The Picaresque” 
188). 
36 According to Rodríguez Rodríguez, in the context of sixteenth and seventeenth century Spain, 
the term realism simply connotes “compromiso verosímil y creíble para con su circunstancia 
histórica” and indicates a divergence from the “tradición literaria tendente a la idealización (libros 
de caballerías, libros de pastores, novela bizantina…)” (par. 5). For an in depth explanation, see 
Maiorino, “Introduction.”  
37 See 21–22 and 22n13. 
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adventure have received much critical attention,38 and the influence of these works on 
Cervantes is widely recognized, especially in the case of Guzmán.39 According to Benito 
Brancaforte, some of the characteristics Don Quijote draws from Guzmán include “el 
motivo del viaje, el uso de las novelas intercaladas, la estructura circular, la relación entre 
amo y criado, tan sólo para aludir a las más llamativas” (230).40 Indeed, as Niemeyer 
points out, a number of critics consider the understanding of Cervantes’ relation to earlier 
picaresque novels “imprescindible para el entendimiento de la poética del Quijote” 
(“Cervantes” 227n8). 
 What few have observed, however, is the resemblance between the character Don 
Quijote and Alemán himself—both in the aforementioned galley slaves episode ⁠41 and in 
general.42 Given Cervantes’ known penchant for creating literary “avatar[es] de 
Alemán/Guzmán” (such as Ginés de Pasamonte, Berganza and Clodio),43 it is remarkable 
 
38 See Garrido Ardila, “Origins” 13–14; Berger 152; Bloom 155–59; Cavillac, “Guzmán” par. 6; 
Close, A Companion 81–82; Colahan and Rodríguez; Durán 236; Fernández del Páramo 51–52; 
Friedman, “Roads” 112n9; Gasta 36; Guillén, “Genre” 143–57; Guillén, “Luis” 228–29; 
Mancing, “The Picaresque” 187; Márquez Villanueva, “La interacción” 154–65; Meyer-
Minnemann 21–23; Mierau 358; Niemeyer, “Cervantes” 227–41; Rey Hazas, “El Guzmán” 193–
94; Ricapito, “Cervantes” 340; Rodríguez Mansilla 25; Yovanovich 4–5. 
39 See Dunn, Spanish 13–14; Dunn, “Cervantes” 111–12; Cavillac, “Cervantes” par. 1; Cros, 
“Guzmán”; Durán 227; Johnson 99; Márquez Villanueva, “La interacción” 151; Rey Hazas, “El 
Guzmán” 191. Márquez provides one of the most insightful analyses to date on the intertextuality 
of Alemán and Cervantes, profitably developed by both Rey Hazas and Cavillac in the 
aforementioned publications. 
40 Like Álvarez Roblin, Brancaforte has also suggested that Cervantes’ combative response to 
Alonso Fernández de Avalleneda’s usurpation of his signature character in the Segunda parte del 
ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615) was patterned after that of Alemán to his 
own pseudonymous emulator (par. 1; 227–31). As Sobejano observes, Guzmán also precedes Don 
Quijote in “la crítica contra los libros de caballerías” (par. 11). 
41 See Cros, “Guzmán” 170n5; and Mierau. Though perhaps an amalgamation of Alemán’s 
actions in Usagre and Almadén (see footnote 77), I agree with Mierau (see 361) that the latter 
connection comes through more strongly. 
42 See Dunn, “Spanish” 9–10. 
43 For an excellent introduction to all three of these avatars, see Cavillac “Cervantes.” As Mierau 
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that this topic has yet to be extensively explored (Cavillac, “Cervantes” par. 23).44 If it is 
true that the majority of Alemán scholars “ve al personaje [Guzmán] y al autor asimilados 
casi en uno,” as Joseph Ricapito affirms (“En la mente” 118)—thus essentially viewing 
El Pícaro as the fictional autobiography of Alemán—would this not make Don Quijote a 
sort of continuation in the third person? Even setting aside this possibility, it remains 
clear that the work (like Rinconete y Cortadillo, La ilustre fregona, and El coloquio de 
los perros) sufficiently displays Mancing’s aforementioned “generic self-consciousness.” 
 If we accept, with Dunn, that the early picaresque “works which we understand to 
have been the most original are the most antagonistic to their predecessors,”45 is it really 
logical to exclude Don Quijote and the Novelas ejemplares simply because they do not 
conform to our a posteriori constructs for the picaresque novel as a literary genre 
 
reminds us, after the late 1500s “la ‘figura’ del autor y su autoridad empiezan a llevar una 
connotación cada vez más importante como clave de interpretación de una obra literaria; en los 
círculos de escritores madrileños, los unos retratan a los otros, se burlan los unos de los otros y 
todos de sí mismos, los autores se autorretratan, se crean seudónimos y escritores ficticios” (362). 
Naturally, the writer-character of the pícaro represents a prime example of the latter, and is often 
considered an authorial self-portrait (in this regard the prologues to the first part of Don Quijote 
and the Novelas ejemplares represent more direct examples). As already suggested by the 
aforementioned cervantine characters, we find the use of pseudonyms in portraits such as those of 
Mateo Alemán (also portrayed as Perlícaro in La pícara Justina, for example). 
44 As Ma has noted, the Cave de Montesinos is plausibly reminiscent of the mercury mine at 
Almadén, particularly given Don Quijote’s explicit mention of the Fugger family (see 95). One 
cannot help but wonder if Don Quijote was originally intended to be read, at least in part, as the 
fictional biography of Mateo Alemán. This would certainly have profound implications for our 
understanding of the relationship between Alemán and Cervantes. It would also explain why 
Alemán was so attached to his copy of the first part of Don Quijote. As we know, he not only 
brought it with him to the New World, but successfully lobbied to have the book restored to his 
possession after it was confiscated by the Inquisition upon his arrival at San Juan de Ulúa in 
1608. Regarding the latter, see Leonard 265–66. 
45 According to Lázaro Carreter, even in the case of Guzmán with respect to Lazarillo, it is clear 
that “Alemán quiso acentuar la palidez [de su modelo]; su designio, inconfesado pero evidente, 
fue empequeñecer y descalificar como bellaco al mozo de Tejares; a veces, en abierta 
competencia con él” (33). 
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(“Cervantes” 115)?46 As Brancaforte points out, this “intertextualidad agonista” or 
“mímesis conflictiva,” which would become characteristic of the modern novel, 
represented a significant departure from literary tradition (219–21).47 It was, however, 
very much part of the culture of the local literary forums called academias literarias, in 
which nearly all the writers of the time participated.48 According to Dominick Finello, the 
literary academy “was an epicenter for debate and even literary combat,” in which the 
treatment of “polemical issues, like aesthetic and moral ideas and values,” the subversion 
of traditional genres and literary language, the use of pseudonyms and anonymous 
publication, as well as “purposely hidden personal attacks” were all standard practice (1–
6). We should hardly be surprised, then, that all of the above would be characteristic of 
the narrative culture shared by the works most often mentioned in association with the 
picaresque label, which likewise might be said to constitute a forum for sociocultural 
debate and literary competition. Hence this dissertation proposes that Maurer’s term—
“Picaresque Academy”—be employed to designate the conflictive dialogical system from 
which the modern novel emerged in Spain. 
 To call this virtual academy “picaresque” (rather than “celestinesque,” 
“lazarillian,” “atalayan,” or any other name) is not only undeniably practical,49 but also 
 
46 I must agree with Dunn that this exclusion is problematic (see Spanish 14). 
47 Also see Reed 23. 
48 See King in Brown 496n2. Indeed, as Márquez Villanueva reminds us, Alemán and Cervantes 
were members of the same literary academy in Seville—what Rodríguez Marín named the 
Academia “de Ochoa,” after Juan de Ochoa Ibáñez—during the 1590s, when both were likely 
composing their masterpieces (158). See Márquez Villanueva, “La interacción” 149–50. For a 
description of “the battleground” of the literary academies, as well as a characterization of the 
Academia de Ochoa in particular, see Martín 156–58. 
49 See footnote 24 on the importance the picaresque label as metadata. 
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rings true to the historical context. For it was El Pícaro that spurred the exchange and 
effectively proved that long-form narrative fiction had become a viable international 
platform for sociocultural dialogue. As Mancing has demonstrated, after the landmark 
success of El Pícaro, the authors and publishers of these works (as well as of many of 
their literary progeny) intentionally presented them as part of an ongoing competition, 
often sparring with, and boasting superiority to, their predecessors—“each new author … 
represent[ing] his work to the buying public as the last and best” “in a long and 
distinguished line” (“The Picaresque” 190).50 In fact, Alemán himself may well have 
been responsible for the crystallization and dissemination of this idea. As Brancaforte 
observes, in the dedication to the Segunda Parte, “A Don Juan de Mendoza,” the author 
presents himself “como un combatiente en un torneo en el que se siente obligado a 
responder al desafío de su adversario” (222). He even presages the multitude of future 
replies that would follow what Avalle-Arce aptly termed “[e]l permanente reto… [de] la 
novela picaresca” (595): 
En cualquier manera que haya sido, me puso en obligación, pues arguye 
que haber tomado tan excesivo y escusado trabajo de seguir mis obras 
nació de haberlas estimado por buenas. En lo mismo le pago siguiéndolo. 
Sólo nos diferenciamos en haber él51 hecho segunda de mi primera, y yo 
en imitar su segunda. Y lo haré a la tercera, si quisiere de mano hacer el 
 
50 For a most helpful and detailed account, see Mancing, “The Picaresque” 188–90. 
51 Here Alemán is referring to Juan Martí, whom he names as the true author of the apocryphal 
Segunda parte of Guzmán (1602) (which was published under the pseudonym Mateo Luján de 
Sayavedra). 
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envite, que se lo habré de querer por fuerza, confiado que allá me darán 
lugar entre los muchos; que, como el campo es ancho, con la golosina del 
sujeto, a quien también ayudaría la codicia, saldrán mañana más partes 
que conejos de soto, ni se hicieron glosas a la bella en tiempo de 
Castillejo. (224)  
 Before moving on, it bears mentioning that, today, the intertextual combat and 
authorial competition of the Academia Picaresca (like that of the literary academies that 
met in person) is often portrayed as deadly serious52 and even potentially damaging in 
real life.53 While this may be true in certain cases, perhaps we underestimate the 
deliberate sensationalism54 and playfulness of such competitive posturing. After all, the 
cultivation of public controversy is a classic marketing device55 that continues to be 
associated with the picaresque label even today.56 As Thomas Aquinas reminds us in 
 
52 Brancaforte describes Alemán and Cervantes’ replies to “los autores apócrifos” as “una 
acrimoniosa contienda personal” in which lost time, money, and intellectual property cause both 
authors to react “como si fuera una lucha por la vida” (220–21). 
53 See the previous note. According to Márquez Villanueva, through the character of Perlícaro the 
author of La pícara Justina proffers “la amenaza clarísima de hacerle [Alemán] visitar la única 
prisión que aún desconocía, con claro apuntar a la del Santo Oficio” (“La interacción” 153). 
54 As Ehrlicher writes of “la función táctica del discurso” in the “dedicatoria a Don Juan de 
Mendoza” of Alemán’s Segunda Parte: “se insiste en la novedad de la propia continuación y se 
incita a su lectura de forma algo sensacionalista cuando anuncia una lucha con su rival cuyo 
rango se pone de relieve (‘un autor tan docto’) para crear más intriga sobre una posible victoria, 
como si se quisiera hacer de esa dedicatoria un auténtico tráiler del libro…” (“Alemán” 160). 
55 Commonly employed by artistic unknowns as a form of self-promotion, in the hands of an 
established author it also serves as an effective form of cross-promotion (as our continued study 
of the works of Avellaneda and Luján de Sayavedra makes patent). 
56 Hence reviewer James English supports his characterization of literary critic Franco Moretti as 
a picaresque author by pointing out that “he took up a position beyond the pale, casting 
aspersions on” his colleagues and generating controversies that “seem a bit bogus”—essentially 
suggesting that Moretti deliberately fosters and “relishes his image as a maverick and a 
troublemaker” (pars. 1-2).  
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Summa Theologiae in the chapter “De contumelia [or Defamation]”: “playfulness [or 
eutrapelium] includes making a light-hearted insult by way of entertainment and fun and 
not to discredit and upset the other. And this can be quite innocent, provided the 
circumstances are right” (in Thompson 262). As Cruickshank points out, at the time, 
printing book-length works was a financially risky endeavor that required outside 
financing and long-term investment on the part of the printer. Hence finding some 
manner to overtly align one’s novel with other publishing successes may well have been 
a requirement for ensuring its commercial viability, particularly in the case of an 
unknown author.57 That the intertextual and interauthorial references of picaresque 
authors generally take the form of public “beef” (expressed through parody, caricature, 
criticism and even insult) is not only suitable to their satiric character, but may also have 
been a reflection of the reading public’s shifting taste and need for novelty.58   
 Moreover, this marketing ploy would certainly have been familiar to any reader of 
the Lazarillo of 1554.59 The longest episode in the work consists of a staged 
disagreement between a pair of swindlers that effectively boosts the sales of the printed 
material being peddled (papal indulgences).60 Of course, unlike Lazarillo with the 
 
57 As Rodríguez Rodríguez reminds us, the majority of picaresque authors were, in fact, 
“novelistas inexpertos” (par. 8). 
58 According to Irving Leonard, by the end of the sixteenth century the idealism, sentimentalism 
and refinement of books of chivalry and pastoral novels “began to be slightly cloying to their 
readers” and there was a burgeoning desire for “novels of a more realistic and satiric character” 
(322–23). 
59 Or, for that matter, Juan López de Velasco’s censored version—known as the Lazarillo 
Castigado (Madrid 1573)—which may very well have been the Lazarillo known to the authors of 
time. As Coll-Tellechea points out, this version “became the only available text of the Vida de 
Lazarillo de Tormes in Spain for almost three hundred years” (“The Spanish” 85). 
60 See 112–25 (“Tractado quinto”). 
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pardoner and his accomplice, we are not privy to any behind-the-scenes collusion 
between picaresque authors. Nonetheless, if we take Alemán at his word, the above 
passage does suggest mutual admiration and a sense of community between competitors, 
as well as largess on the part of the author—“el campo es ancho”—and the desire to 
entice others to enter the arena—“con la golosina del sujeto.”  
 Now we must ask if there is any evidence that Don Quijote and El Pícaro may 
have been understood to belong, not just to the same textual community, but to the same 
general category of narrative fiction. Could they possibly be said to be treating the same 
“sujeto”? As Guillén has observed, after the 1605 publication of El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, “el Guzmán no vuelve a estamparse hasta 1615, en Milan” (“Luis” 
226). To me this suggests that Cervantes’ masterpiece occupied a similar space to that of 
El Pícaro in the mind of the reading public. Certainly, the first editor of El Buscón in 
1626 did not hesitate to speak of them in the same breath. Roberto Duport presents 
Quevedo’s work in association and competition with the novels of both Alemán and 
Cervantes: “Emulo de Guzman de Alfarache (y aun no se si diga mayor) y tan agudo y 
gracioso como don Quixote, aplauso general de todas las naciones” (75). 
Likewise of note is the fact that one prominent reader, the author of the Libro de 
entretenimiento de la pícara Justina (1605), lists Don Quijote alongside the two 
archetypal picaresque protagonists—Guzmán de Alfarache and Lazarillo de Tormes—in 
one of the prefatory poems embedded within the work: 
   Soy la rein- de Picardí-, 
más que la rud- conoci-, 
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más famo- que doña Oli-, 
que Don Quijo- y Lazari-, 
que Alfarach- y Celesti-. (532)61 
Does this not imply that “Picardí[a]” may have been a literary realm to which the loco 
(Don Quijote), the pícaro/a (Justina, Lazarillo, and Guzmán), and the alcahuete 
(Celestina) were all understood to belong? Although it is true that Don Quijote is 
excluded from this same cast of characters in La Pícara’s famous frontispiece—‘La nave 
de la vida picaresca’62 (which may, in fact, have been produced in ignorance of the Don 
Quijote I)—it seems to me that his presence, like that of Delicado’s Andalusian prostitute 
Aldonsa, is felicitously implicit. As Aurora Egido observes, the image invokes the 
pictorial tradition of the “nave de los locos,” thus recalling the parallel illustration of 
another well-known literary antecedent in this line of fiction, El retrato de la Lozana 
andaluza (1528) (187–89). 
 As to the question of whether or not these works might be said to pertain to the 
same literary genre, perhaps the field would be better served by having recourse to the 
formal conceptions of the time. Though yet to be given much serious consideration by 
scholars of the picaresque, there actually was a pre-existing rhetorical category—
explicitly treated in Juan de Guzmán’s Rhetorica (1589)63—of which all these works 
 
61 See Libro segundo, Tercera parte, Capítulo 4, Número Tercero. 
62 For a high resolution digital image of this plate, designed by Juan Bautista Morales, see 
Ehrlicher, “Continuaciones” par. 1. 
63 Guzmán’s Primera parte de la Rhetorica is one of only three rhetorics written in Spanish 
during the sixteenth century (the other two being Miguel de Salinas’ 1541 Rhetórica en lengua 
castellana and Rodrigo de Espinosa de Santayana’s Arte de Retórica, 1578). See López Bueno 
108. The work has two modern editions, that of Blanca Periñán (1993) and that published by El 
Crotalón (1994). 
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might be said to constitute adaptations and variations. As Guzmán defines it, “el género 
baxo es, alabar las cosas que no tienen estima, del modo que Luciano alabó la moxca, 
Erasmo al escarabajo, y Pedro Mexia al asno”—today we call it adoxography or 
paradoxical encomium (chap.1).64 Indeed, we know that this “género” (which readily 
embraces social types such as the pícaro, the loco, the alcahuete, and the prostituta) had 
already been adapted to a number of comic literary forms65 and become increasingly 
popular during the second half of the sixteenth century in the publications of Spanish 
humanists.66 Moreover, the género baxo regularly featured in the festive discourses of 
literary academies, where picaresque authors may also have become familiar with its 
rhetorical utility and entertainment value. For example, the poem read by Jaime Orts in 
1594 before the Academia de los Nocturnos in Valencia, “Discurso en alabanza de la 
vida del pícaro,” formed part of a series of previous comic encomiums to such “vile” 
 
64 The fourteen “combites” of Guzmán’s Rhetorica will be cited here as “chapters.” It is true that 
picaresque protagonists were generally portrayed far more ambivalently and critically than 
Guzmán recommends (see chap. 4). Nonetheless, as Mañero Lozano suggests, the mere fact of 
giving literary space, voice, intellect, and (in Alemán’s case at least) psychological depth to such 
humble protagonists might be considered a form of praise, for it brought them a dignity “hasta la 
fecha sólo reservada a aquellos sujetos que ‘pasaban a la historia’” (91). 
65 Though he does not mention paradoxical encomium, Mancing affirms the 16th century 
prevalence of literary works that celebrate and represent “the lives of criminals…students, and 
other types [without social esteem]” (“The Picaresque” 184). His references include a lost poem 
entitled “El reyno de Cucaila” that “depicts a kind of Golden Age fantasy land for pícaros,” a 
series of anonymous poems that ambiguously “celebrate the freedom enjoyed by those who 
choose this type of life,” and a circa 1590 university dramatic production called the “Entreacto” 
that “depicts the hunger suffered by students (including one named Lazarillo) and shows a 
generally free life-style” (ibid.). To these Cavillac has added the low comedies written in Lope de 
Vega’s younger years (between 1585 and 1598) including El mesón de la corte, Las ferias de 
Madrid and La difunta pleiteada (see “Guzmán” par. 18). 
66 Gallego Montero provides perhaps the most extensive study to date on the origins and 
“recuperación del género adoxográfico en el siglo XVI,” and provides evidence that these four 
character types fit common adoxographic topics (250). He has also noted that Juan Lorenzo 
Palmireno’s 1565 Rhetoricae prolegomena provides “una larga lista de oradores [both 
contemporary and ancient] que trataron temas propios del elogio paradójico” (254). 
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subjects as the rat, the raven, and even the hemorrhoids of a lady.67 Thus Cavillac 
concludes: “Parece innegable que, a la altura de 1598, existía ya un discurso literario ‘a lo 
pícaro’, de corte nítidamente cómico” (“Guzmán” par. 21). As Anthony Close confirms: 
The Spanish Golden Age, with its fixation on keeping up appearances, 
derived endless amusement from the burlesque eulogy of vile occupations, 
or from the portrayal of characters who exercise them and, despite that, 
impudently lay claim to honour and nobility. The praise or self-praise of 
the alcahuete or pimp was a topic of the tradition of comedies-in-prose 
deriving from La Celestina, with their richly diversified cast of ruffians, 
bawds and whores, and then becomes popular in seventeenth-century 
theatre and poetry. (A Companion 83–84) 
 Cavillac makes it clear that he considers Guzmán too serious a work to be 
constrained to this “suerte de género orientado a la comicidad” (“Guzmán” par. 20). 
Nonetheless, Jesús Gallego Montero has amply demonstrated the prevalence of the 
tradición adoxográfica in serious works of the time and convincingly argues that it was 
considered apt not only for comedy and “lucimiento retórico,” but also a “vehículo ideal 
para la crítica y difusión de ideas innovadoras” as well as for the “captación de adeptos a 
una determinada causa” (248–50). Indeed, a closer reading of Guzmán’s Rhetorica 
reveals that el “género baxo”—actually a species of the demonstrative genre 
(characterized as the purview of historians and associated with “codicia de las alabanzas” 
on the part of the orator)—can ascend not only to its parent category, but may also be 
 
67 See Cavillac “Guzmán” par. 20. 
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elevated to the status of the deliberative genre (characterized as the purview of 
contemporary preachers and the “príncipe de todos los géneros”) “cuando ensalzamos las 
cosas de virtud, exortando al auditorio para que las abrace” (chap.1).  
 If the majority of literary adaptations had taken el género baxo in the direction of 
comedy and display of wit, might not Alemán’s variation (which certainly includes these 
aspects) be viewed as an attempt to demonstrate and explore the full gamut of rhetorical 
possibilities it allowed? In fact, one might argue that the intermingling of comedy, 
ostentation of rhetorical skill, and socio-cultural criticism or the dissemination of 
innovative ideas (whether aesthetic, political or moral) represents one of the unifying 
characteristics of all the early novelistic productions of the Academia Picaresca, 
whichever of these qualities is the most salient in a given work. In the case of Guzmán, 
the author clearly wishes to emphasize the transcendent potential of base material. As the 
protagonist affirms: “El sujeto es humilde y bajo. El principio fue pequeño; lo que pienso 
tratar, si como buey lo rumias, volviéndolo a pasar del estómago a la boca, podría ser 
importante, grave y grande” (229).68  
 Perhaps the most compelling evidence that Alemán may have been aware of Juan 
de Guzmán’s rhetorical treatise and considered himself to be competing within this 
rhetorical category can be found in the Segunda parte de la vida de Guzmán de 
Alfarache, Atalaya de la vida humana (1604), in which the author renames his 
protagonist, remarkably, don Juan de Guzmán.69 This occurs in the oft-commented 
 
68 See Segunda parte, Libro primero, Capítulo I. 
69 We also know that Guzmán’s Rhetorica formed part of the library of Alonso de Barros (see 
Dadson 48), Alemán’s friend and prologist of the Primera parte of Guzmán. As Cavillac points 
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episode in which Alemán passes Guzmán de Alfarache’s former identity to the character 
Sayavedra (a fictional representation of the author/character of the spurious Segunda 
parte de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1602)) and obliges Sayavedra/Guzmán 
to recognize the superiority of the newly-baptized original: “¡Don Juan de Guzmán, vítor, 
vítor, vítor, a quien tan buena pantorilla le hace, aquella sea su nombre!” (278).70 Though 
perhaps a coincidence, considering that Alemán seems to have been greatly admired as a 
rhetorician,71 one wonders if the discreto lector72 of the day may have recognized in this 
moniker a significant clue. As Hanno Ehrlicher observes, Alemán criticizes his literary 
rival, Juan Martí (who published as Mateo Luján de Sayavedra), for having cut short the 
intellectual and spiritual trajectory of his protagonist, and underestimated “el valor 
didáctico de la narración y su función como ‘atalaya’” (“Alemán” 161). As Alemán 
writes in the prologue to the “Letor” regarding “el propósito”: 
Que haberse propuesto nuestro Guzmán, un muy buen estudiante latino, 
retórico y griego, que pasó con sus estudios adelante con ánimo de 
profesar el estado de la religión, y sacarlo de Alcalá tan distraído y mal 
sumulista, fue cortar el hilo a la tela de lo que con su vida en esta historia 
se pretende, que sólo es descubrir como atalaya toda suerte de vicios, y 
 
out, “era tan amigo de Alemán que éste no duda en calificarle de ‘otro yo’” in his own prologue 
to Barros’ 1598 Proverbios morales (“Mateo” par. 7). 
70 See Libro Segundo, Capítulo VI. 
71 As Jauralde Pou writes: “Imposible, por lo demás, dar cuenta del tejido retórico del Guzmán, 
tan rico es. Gracián lo utilizó como modelo de su Agudeza y arte de Ingenio; Correas lo tomó 
como base de su Vocabulario de Refranes; etc. Puede ilustrar, en efecto, generosamente cualquier 
tratado de retórica” (90). 
72 Cros translates this term, employed by Alemán in paratexts of the 1559 Guzmán, as “the 
discriminating reader” (“The Emergence” 56). According to Márquez Villanueva it signifies “lo 
culto” as opposed to “lo popular” (the vulgo) (“La interacción” 155). 
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hacer atriaca de venenos varios, un hombre perfecto, castigado de trabajos 
y miserias, después de haber bajado a la más ínfima de todas, puesto en 
galera por curullero della. (224–25). 
 Within the “poética historia” of Alemán, the inglorious life of Guzmán (one of 
“las cosas que no tienen estima”), by being told and reflected upon, is imbued with 
universal didactic value—transformed into the metaphorical watchtower (la atalaya) of 
human life. This process allows the authors (both the real and the fictional, Alemán and 
Guzmán) to symbolically assume the office of sentinel (atalaya in the masculine), and 
thus to serve society in a manner worthy of esteem. At the same time this service to the 
reader perfects and redeems the man, raising him from the humble curullero of his galera 
to what Jauralde Pou aptly termed “un predicador laico” (86).73 As Ehrlicher writes: “El 
tránsito del Guzmán actor al Guzmán autor … constituye el verdadero nudo argumental 
de la obra” (“Alemán” 162). Interestingly enough, the above trajectory—culminating in 
sentinel/author/preacher—mirrors the previously mentioned ascending path that may be 
taken by the orator within el género baxo. 
 As described allegorically by Juan de Guzmán (and here I refer to the author of 
the Rhetorica), when the discourse transcends the demonstrative and enters the realm of 
the deliberative—“[que] es, cuando persuadimos, o exhortamos a la virtud, o cuando 
apartamos de algún vicio”—the orator ascends from the “cabeza de cabra” to the “cabeza 
 
73 Here the polysemy of the word galera seems to implicate the real author as well, who likewise 
might be described as having been perfected by the process of writing “desde las galeras” [the 
trays in which type was set] (almost literally in the case of San Antonio de Padua) (51). 
Regarding the latter, see Vitse 22–23. 
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del Dragón,” thus rising from the domain of the self-interested historian to that of the 
righteous preacher (chap.1). Like the figure of el atalaya (or the sentinel stationed atop a 
tower), the dragon is characterized as a guardian with “agudísima vista” (ibid.).74 Indeed, 
Alemán explicitly links these two figures in the 1599 Guzmán—“atalaya que con cien 
ojos vela, como el dragón” (97).75 In my view Guzmán’s explanation of the reasons that 
the “cabeza del dragon es figura del género deliberativo” reads like a poetics of Guzmán 
de Alfarache and a portrait of Alemán as an author: 
La primera, por constar este animal de varias pinturas: y así ni más ni 
menos este género consta de gran variedad de cosas. La segunda, porque 
de manera que para ir este animal de una parte a otra, tiene necesidad de 
hacer su movimiento con grandes vueltas, ni más ni menos el que ha de 
persuadir alguna cosa, ha menester usar de grandes rodeos…. La tercera 
razón es; por ser este animal de agudísima vista, y de tal suerte que 
penetra muy lejos: por lo cual se significa, que el orador que ejercita este 
género ha de tener aguda la vista del entendimiento, sin pasarsele cosa por 
alto, de todo lo que hiciere a su propósito. Y así vemos que por ser este 
animal de esta manera celebraron Poetas, que un Dragón guardaba el 
huerto de las Hesperidas, y otro el vellocino dorado, y otro era guardia de 
la fuente Castalia. Y porque el arte donde se contienen los tres géneros, 
que dice, está revuelta con variedad de preceptos, por esto dijo Hesiodo 
 
74 For an in-depth discussion of the meaning of the term atalaya and its significance as an 
ideological marker at the time, see Cavillac, “Los rostros” . 
75 See Primera parte, Libro segundo, Capítulo V. 
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que era Chimera engendrada de Echidna, que es lo mismo que vibora, el 
cual animal por enroscarse, significa el arte que con sus preceptos siempre 
revuelve sobre sí. Y el fuego que dicen salía por la boca de este monstruo, 
no es otra cosa, sino la vehemencia de está facultad. (chap.1) 
 To begin with, one might dedicate a book to the fire imagery and evocations of 
fury in the text of Guzmán. The “calor…y vehemencia” noted by Gonzalo Sobejano in 
the telling of Guzmán’s life encompasses the entire work as well as the figure of the 
author (par. 25).76 One gets the sense that righteous indignation provided the fuel for 
Alemán’s endeavor to represent (and cure) the ills of contemporary society—infections 
that this spiritual and social physician seemed to wish to cauterize with his fiery 
discourse. To judge by his brazen pursuit of justice and truth at Usagre and 
Almagro/Almadén in 1583 and the early 1590s,77 the author had as little tolerance for the 
morally questionable practices of “algunos hombres poderosos y ricos” as his signature 
 
76 Although Alemán refutes this appraisal in the opening pages of the work (see the prologue “Al 
vulgo,” 50), both as a man and an author he seems to have left the impression of being “habitually 
irate” (Friedman, “Guzmán” 34). What Niemeyer describes as the “carácter colérico” of Guzmán 
tends to be ascribed to the author as well (“‘De un desechado...’” xxviii). Also see Brancaforte 
223; Ricapito, “En la mente” 120 and 132–33. 
77 Alemán’s actions included the liberation of prisoners, the incarceration of authorities, and the 
forceable search of the home of Juan Jedler, an agent of one of the most powerful families in all 
Europe—the Fuggers or Fúcares, financiers of the Spanish Crown and exclusive proprietors of 
the Almadén mine since the 1560s. Thanks to Mierau (see 362), we also know that they financed 
Francisco de Robles for some time, who effectively functioned “as a central bank” for the entire 
Spanish publishing industry (Clement 119). On the Fuggers, see Arciniegas 183–89; Bleiberg 13–
17; Eckart and Brown 214n14; Maiorino, “In the Belly” 8; Montenegro; Wright 37–38, 65–66; as 
well as Spate 12, 24, 192–99. On Usagre, see Piñero Ramírez, “Los retratos” lvii-lx. On 
Almagro/Almadén see Bleiberg (especially 19–20). In both cases our quixotic author risked his 
person (even suffering imprisonment after the first incident) and demonstrated the extent of his 
persuasive ability by operating beyond the limits of his legal authority. Regarding the latter, see 
Ricapito, “En la mente” 119; and Mierau 361. 
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protagonist (122).78 As the latter affirms: “…no lo podía sufrir: gastábaseme la paciencia, 
y aún hoy se me refresca con ira, embistiéndoseme un furor de rabia en contra dellos que 
no sé cómo lo diga” (ibid.). Suffice it to say that the vehemence of the work and the 
author continues to be felt over four centuries later. 
 Furthermore, “discursive diversity” and cultural scope, as well as digressive 
structure and content, feature among the most conspicuous qualities of Guzmán de 
Alfarache (Pérez Fernández, “Andrés” 15).79 As Mancing observes, the majority of this 
colossal two-volume novel is comprised by “five long embedded narratives” (or 
intercalated novellas), “some 80 illustrative anecdotes, and many long didactic 
nonfictional passages”—all of which may be viewed as digressions from the fictional 
autobiography of Guzmán, or “grandes rodeos” that serve to introduce “gran variedad de 
cosas” (“Spanish” 155).80 In the estimation of Florencio Sevilla, Guzmán offers, “con 
alcance enciclopédico, una verdadera miscelánea de la cultura áurea, tanto festiva como 
ascética…” (Introducción 17). What is truly remarkable, in my view, is how engaging 
and suspenseful the narrative remains while covering this expansive and heterogeneous 
territory. I agree with Melissa Figueroa Fernández that rather than fracturing or rupturing 
the narrative, the digressions in Guzmán serve as “‘relatos de suspensión’ o ‘relatos de 
hipnotización’, ya que el narrador suspende el hilo del a narración o hipnotiza a quien 
escucha el cuento para obtener algo de él” (perhaps most importantly, his or her sustained 
 
78 See Primera parte, Libro tercero, Capítulo VI. 
79 Also see López Grigera 265. 
80 Also see Ehrlicher, “Alemán” 166. In this sense Guzmán might be viewed as a precursor of 
Cortázar’s Rayuela—the difference being that the Argentinian novelist separates the main story 
from the digressions and provides the option of reading it straight through. 
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attention) (104).81 Guzmán’s profession of having made his own life “lección continua, 
para saber cómo y cuándo, qué y de qué se han de formar…” his “gracias, donaires y 
chistes” might be interpreted as an autobiographical revelation on the part of the author 
(232).  
 This leads us to another notable characteristic of Guzmán which likewise fits the 
allegorical description of the dragon and contributes to the reader’s engagement with the 
work—its self-reflexivity (“que…revuelve sobre sí”).82 According to Carroll Johnson: “A 
nivel de la metaficción, es de notar que el texto de Alemán, como los de Cervantes, 
pertenece al tipo que Emile Benvenista ha llamado ‘discursivo’, o sea un texto que 
comenta su propia producción y recepción, que invoca la presencia de un público lector 
inscrito y, como correlativo, la presencia del narrador” (104).83 As the aforementioned 
critic points out, in Guzmán the writer’s self-awareness “es más intensamente dramática 
que la versión cervantina” (ibid.). The author and the narrator are in continuous and often 
direct dialogue with their interlocutors, commenting on and responding to the anticipated 
 
81 As we know, for the first hundred years after its publication, Alemán’s masterpiece had even 
greater editorial success than the immensely popular Don Quijote (see Mancing, “The 
Picaresque” 185). 
82 Of course, the coiled serpent forms part of the moral emblem to which Alemán points in his 
portrait, where it is visually crowned by the silhouette of its mortal enemy, the spider. In the 
original copper engraving by Pedro Perret (1598) the two form a single figure and the shape of 
the spider mirrors that of the pompadour (or copete) that tops the author’s own head. A superior 
print reproduction may be found in Piñero Ramírez “Los retratos” xxvii. For interpretations see 
Cavillac “Baltasar” par. 28; “San Antonio” par. 30; and, especially, “Bajo.” Also see Cros, “La 
puesta”; and Robbins 110–11. 
83 Regarding the many “alusiones más a menos veladadas a la escrituralidad del discurso” and 
“reflexiones metadiscursivas” in Guzmán, see Niemeyer (“‘...el ser...’” 103–04). Cavillac has also 
studied this “dimensión autorreflexiva” in Alemán (“Mateo” par. 6). 
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thoughts and experience of the reader to such an extent that the discourse gives the 
impression of being delivered to a live and intimate audience:84 
Y tú, cuadrillero de bien, que me dices que hablo mal, que tú eres muy 
honrado y usas bien tu oficio, yo te lo confieso y digo que lo eres, como si 
te conociera; pero dime, amigo, para entre nosotros, que no nos oiga nadie, 
¿no sabes que digo verdades de tu compañero? Si tú lo sabes y ello es así, 
con él hablo y no contigo. (74)85 
Perhaps here we have struck upon another of the rhetorical skills and discursive customs 
likely to have been developed by his participation in the Academia de Ochoa. 
 In Guzmán’s narrative, as Sobejano has observed, this “diálogo a otros, hacia 
otros, tan característica de Mateo Alemán” is further dramatized within the self-directed 
dialogue or “autodiálogo” of the protagonist, “cuando se dirige a sí mismo como a un tú” 
and the narrator “adopta la función de destinatario” (par. 36, pars. 33–34). Like the direct 
representation of the reader’s response mentioned in the previous paragraph, this might 
be interpreted as an illustration of the leitmotif of unity between “narrador y narratario” 
signaled by Cavillac, and underscored by statements such as “Mirad, hermano, que se 
acaba la farsa y eres lo que yo y todos somos unos” (“El diálogo” par. 6; 110).86 For me 
this technique and the message of unity it drives home provide the necessary counterpoint 
 
84 I must agree with Iffland that the effect is so tangible as to give the impression that the author 
“is right there in the room” (Personal). As Piñero Ramírez writes of Alemán’s portrait, “ninguno 
queda insensible a la fuerza de su presencia” (“Los retratos” xxxi). Also see Ricapito, “En la 
mente” 130. 
85 See Primera parte, Libro primero, Capítulo VII. 
86 See Primera parte, Libro segundo, Capítulo X. 
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to the vehemence of the work. Although the narrative denounces all manner of vice and 
social dysfunction, often in quite a pointed manner, the potential culpability of the reader 
is shared by all (the author included)—“son todos los hombres como yo, flacos, fáciles, 
con pasiones naturales y aun extrañas” (229).87 Moreover, knowledge of guilt or 
innocence is deferred to the conscience of each individual: “Lo mismo digo a todos: que 
cada uno se conozca a sí mesmo” (ibid. 98).88  
 The reader who accepts this shield from external judgment by his fellow man is 
thus encouraged, by pain of hypocrisy, to extend the same courtesy to Guzmán. Who but 
the protagonist and God are fit to judge the veracity of Guzmán’s self-affirmed 
transformation: “halléme otro, no yo ni con aquel corazón viejo de antes” (335)?89 For 
the other side of the universal corruption so thoroughly exposed in the work—“Todos 
roban, todos mientan, todos trampean”—is the shared capacity for virtue—“que aun en 
pícaros hay virtud” (95, 92).90 Much the same argument forms the foundation for the 
género baxo according to Juan de Guzmán: “Ninguna cosa hay de las que Dios crió, que 
no tenga alguna virtud o propiedad para algo, por vil y baja que sea…” (chap.4). This is 
precisely the thrust of the “pensamiento” or “sermón” that Guzmán received on the road 
as a youth and affirms having made his own: 
 
87 See Segunda parte, Libro primero, Capítulo I. Guillén provides a particularly insightful 
analysis of the interaction between the specific and the universal in the work (see “Del Guzmán” 
78–80). 
88 See Primera parte, Libro segundo, Capítulo V. 
89 See Segunda parte, Libro tercero, Capítulo VIII. 
90 See Primera parte, Libro segundo, Capítulo IV and III. 
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Entendí que, aunque habló con religiosos, tocaba en común a todos, desde 
la tiara hastá la corona, desde el más poderoso príncipe hasta la vileza de 
mi abatimiento. “¡Válgame Dios!—me puse a pensar—, que aun a mí me 
toca y yo soy alguien: ¡cuenta se hace de mí! Pues ¿qué luz puedo dar o 
cómo la puede haber en hombre y en oficio tan escuro y bajo? Sí, amigo—
me respondía—, a ti te toca y contigo habla, que también eres miembro de 
este cuerpo místico, igual con todos en sustancia, aunque no en calidad. 
….” (92)91 
 The discomfort of the reader’s possible recognition of his own errors may thus be 
further eased by his acceptance of the inherent virtue and ultimate redemption of this low 
protagonist, which likewise may be experienced as his own. According to Guzmán’s 
Rhetorica, one of the benefits of elevating any subject that carries the “insinuación fea… 
[de ser] cosa baja, o vil,” is that those persuaded by the discourse receive the very praise 
they bestow (chap.4). As he writes of Pedro Mexía’s praise of the donkey, “una de las 
mayores excelencias del asno, es ser tan común y tan humilde, porque sus provechos se 
comunican así más, y gozen y participen de él todos” (ibid.). Hence in the “Elogio” that 
prefaces the Segunda parte, Luis de Valdés declares Alemán to be “el primero que hasta 
hoy, con estilo semejante, ha sabido descomulgar los vicios con tal suavidad y 
blandura…” (225). If Francisco Márquez Villanueva is correct in his conclusion that 
 
91 See Primera parte, Libro segundo, Capítulo III. 
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these words were penned by Alemán himself,92 I would argue that they represent another 
fine example of accurate (albeit hyperbolic) self-reflexivity on the part of the author.  
 Though it is beyond the scope of this Introduction to treat this topic in greater 
depth, thus far I hope to have established the flexibility of el género baxo and the 
likelihood that it was known to picaresque authors (including at the theoretical level by 
Alemán), as well as the possibility that its literary adaptations should be understood to 
embrace Guzmán de Alfarache just as well as Don Quijote and other early picaresque 
narratives, poetry, and theater. Given its prevalence in the academias literarias from 
which the Picaresque Academy seems to have drawn much of its narrative culture, one 
cannot help but wonder if el género baxo may represent a pre-established unifying 
category capable of accounting for the notorious variety and paradoxical unity of its 
constituent works. At least the latter prospect has been shown to bear further exploration. 
Moreover, by representing the picaresque as an academy and suggesting that Cervantes 
originally was, and continues to be treated as, one of its members, I hope to have 
articulated a commonly held understanding that likewise predates, and perhaps ought to 
supersede, the a posteriori concept of the picaresque novel. 
 Of course, had I not found it necessary to approach the critical archive as big 
data—bombarding it with digital tools in an effort to find some manner of reconciling the 
field’s many contradictions—I might never have become aware of these connections, nor 
 
92 According to Márquez Villanueva the “lúcido y beligerante alférez Luis de Valdés que ofrecía 
su espada por Mateo Alemán” “es un hombre hueco”: “Hubo de ser…el propio Mateo Alemán 
quien, por el buen parecer, redactara bajo su nombre aquellas páginas tan inconfundiblemente 
suyas (“Sevilla” 63). 
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dared to propose that Cervantes officially be recognized as a picaresque author. Likewise 
it was the necessity experienced in the course of my investigations and manifest in the 
publications of other scholars—the need for centralized resources and superior methods 
for communication and collaboration—that moved me to explore community-based 
technological solutions, as well as to attempt to perform one of their functions in this 
Introduction by providing so many internal “links” to the work of others. As Guzmán de 
Alfarache describes it: “Dos maneras hay de necesidad: una desvergonzada que se 
convida, viniendo sin ser llamada; otra que, siendo convidada, viene llamada y rogada”: 
La otra, que convidamos, es muy señora, liberal, rica, franca, poderosa, 
afable, generosa, conversable, graciosa y agradable. Déjanos la casa llena, 
hácenos la costa, es firme defensa, torre inexpugnable, riqueza verdadera, 
bien sin mal, descanso perpetuo, casa de Dios y camino del cielo. Es 
necesidad que se necesita y no necesitada, levanta los ánimos, da fuerza en 
los cuerpos, esclarece las famas, alegra los corazones, engrandece los 
hechos inmortalizando los nombres. 
    Cante sus alabanzas el valeroso Cortés, verdadero esposo suyo. Tiene 
las piernas y pies de diamante, el cuerpo de zafiro y el rostro de carbunclo: 
resplandece, alegra y vivifica. (114).93  
 Whether or not my arguments have been convincing up to this point, my hope is 
that the extensive references and fresh perspective provided will have served to illustrate 
just how useful it can be to have access to a specialty-specific critical archive. With our 
 
93 See Primera parte, Libro tercero, Capítulo II. 
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Zotero Group Library, it should no longer be necessary to imagine the progress that could 
be made (and the time and effort that could be saved) were the field’s students and 
scholars to share and further develop of such resources as a community.94 All in all, what 
better way to honor the pioneering legacy of the Picaresque Academy than by coming 
together in the virtual realm to develop the novel brand of collaborative literary 
scholarship that the latest great revolution in information and communication technology 
so clearly augers?  
3. Towards a Living, Annotated Bibliography and Textual Archive for Picaresque Studies 
 Considered to be one of the most polemical topics in literary criticism, as we have 
seen, the picaresque genre has long been the catalyst of acute critical controversy. To 
study the origins of the modern novel in Spain and beyond is to enter the heart of this 
conflict and be subject to the dissonance surrounding it. Although this experience has 
honed the analytical skills of numerous prominent scholars over the years, from the 
student’s perspective it is overwhelmingly difficult to locate the contextual information 
necessary to fully appreciate these innovative literary works. Moreover, the same 
arguments for and against the continued use of the picaresque label have been so oft 
repeated as to have taken on a rote quality. To sum up the situation, there is a clear need 
 
94 Perhaps we might even marshal a team capable of collectively undertaking a new English 
translation of Alemán’s long neglected masterpiece. In my view such a project would go a long 
way toward remedying Alemán’s status as “el gran olvidado en la historia de la novela,” and 
represents a far more effective strategy than devaluing the picaresque label and arguing for its 
elimination (Piñero Ramírez, “Introducción” 13). For further discussion of the great disparity 
between Guzmán’s importance and influence and the paucity of public awareness and critical 
attention it has received, see Cabado. 
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to bring students and scholars into a better-organized and more productive dialogue on 
this protean genre. 
 Thankfully, we now have an abundance of technological tools and resources 
available to help us overcome the remarkable complexity and scope of this field and its 
scholarly community. As these developments have scarcely been mentioned in the field’s 
publications, it is fair to say that the potential applications of collaborative and 
information management software represent unexplored terrain. I thus believe the most 
productive course of action is to prepare the ground with a tangible demonstration of their 
value and accessibility to the field. I hope to have accomplished this through a 
dissertation project designed to significantly alleviate two of the main problems in 
picaresque studies—information overload and scholarly isolation.  
 As demonstrated in the previous two sections, the field’s critical archive contains 
a profusion of factual error, misinformation and subjective opinion that has yet to be 
corrected by the process of peer review. The same may be said of the widespread lack of 
awareness (or acknowledgement) of previous work and work-in-progress. As could be 
expected, this structural failure has been the cause of much frustration and confusion 
among scholars and students alike. One cannot help but observe with admiration that 
Wikipedia’s related entries have consistently proven more accurate, up-to-date, and 
responsibly written than much scholarly work in the field (for the past fifteen years, at 
least).  
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 This dissertation represents the first in a series of small practical steps95 that can 
immediately be taken to remedy the aforementioned problems while contributing to the 
constant elevation of technological literacy in this field (or any other in similar 
condition). Specifically, I have endowed picaresque studies with the foundation for a 
specialized, living, annotated bibliography and textual archive that will serve as a 
platform for remote collaboration and communication. The scope of the project reflects 
and explores the most prevalent and enduring interests in the field,96 thus coalescing and 
serving the greatest possible number of scholars and students. One will find most 
(perhaps even all) obligatory points of reference and favored areas of study, a good deal 
of introductory material, and enough new and lesser-known publications to draw the 
attention of the seasoned researcher. This bibliography/archive is published as a Wiki-
like textual database using a class of software that allows for the crowd-sourcing of 
bibliographical references, metadata, annotations, and full text. Thus, it can progressively 
expanded and refined by those currently engaged in this area of study.  
 There are two main reasons one can reasonably expect this to occur. First, there is 
a demonstrable willingness to collaborate in this community. Not only has this project 
already received valuable contributions and pledges of support, but much of the most 
positively-reviewed recent work in the field has been the fruit of collaboration among 
small groups of specialists working in close geographical proximity. The second is the 
 
95 These were identified and distilled by studying the successes of other fields and disciplines, 
both within and beyond the humanities. 
96 These were identified by performing both close and distant reading on a substantial portion of 
the field’s critical archive from the late nineteenth century to the present (with a primary focus on 
more recent publications). 
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software itself—what is known as a “social reference manager.” Already so popular in 
academia as to form part of the basic library education at the university level, this more 
recently developed type of reference manager serves to expedite and exponentially 
expand the benefit to the individual while eliminating redundant efforts in the group, thus 
furthering the advancement of knowledge in a given field. This is why social reference 
managers are considered to be leading edge.97  
 To my knowledge, few (if any) specialized communities in literary studies have 
benefited from this development. Nonetheless, there is at least one successful precedent 
of social reference management in a humanities-related discipline.98 My general goal in 
this project is simply to catalyze the collective development of this specialized resource 
by emulating the successes of communities in other disciplines. We would also be 
exploring the potential of this software for archival work, peer-review, and remote 
communication between specialists. Our Zotero Group Library provides a model and 
some examples of how this can be done using the available technology.  
 To give a brief overview of the foundation I have provided for our Zotero library: 
it currently contains 1909 individual entries awaiting the reader’s annotations and 
improvements, each with at least a few general tags to indicate the type, content, and 
 
97 In my view, the two best options at present are Zotero (open-source) and Mendeley 
(proprietary). Both are free to the individual user and can be accessed via the web or a 
downloadable software application. The application is required for any who wish to benefit from 
improved workflow and information access. Zotero is currently my top choice for group 
functionality and flexibility. 
98 The living bibliography of “First World War Studies,” which was founded in 2011 on Zotero, 
now contains bibliographical references for over sixteen thousand articles and books (that is, far 
more than any scholar or student would be likely to collect, clean, and organize in less than a 
decade). That was achieved by fewer than a hundred people. 
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current level of accessibility of a given text. Most of them include abstracts, excepts 
and/or published commentary. Books are generally paired with an image of the cover and 
the table of contents. Whenever possible each item is “Related” (hyperlinked) to reviews, 
translations, and other editions in the library (as well as to parent entries, such as the book 
in which a chapter or appears, or child entries, such as the chapters of a book). The vast 
majority also contain links to other resources that provide information about them (e.g. 
HathiTrust, WorldCat, Centro Virtual Cervantes, Google Books, Internet Archive, 
JSTOR, ProQuest, Dialnet, publisher websites, etc.). Over 800 of these entries include 
free access to full text and, although I have yet to test the many other available citation 
styles, all 1909 generate clean MLA 8 output (to the extent it is possible given Zotero’s 
limitations99). Hence, with what is known as Zotero’s “cite-while-you-write” 
functionality (available via its Microsoft Word plugin), our library was used to 
automatically generate all the in-text citations found in this Introduction as well as its 
Works Cited. This functionality, which is now available to everyone in the field, 
substantially speeds and increases the accuracy of citation in the writing process. 
 My general goal was to provide a system that made it possible for the work of 
finding research materials and collecting accurate bibliographical information to be 
performed once and for all, each time it is done. For example, now that I have located and 
 
99 The only limitation for which I could find no work-around is the citation of paratexts (such as 
an Introduction or Preface). For such paratexts, it was necessary for me to manually remove the 
quotation marks Zotero generates around sections of a book. As manual corrections interfere with 
Zotero/MS Word integration, such corrections should be one of the final steps in preparing a 
manuscript with Zotero. Another should be to remove any extraneous parentheses generated by 
using “cite-while-you-write” functionality (whether in the text or in footnotes). 
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properly cited the original text of Guzmán’s Rhetórica, and registered this information in 
the library, my hope is that this work will never again be needlessly repeated. Moreover, 
with the space created to attach both published and informal commentary to each item, 
my hope is that every new reader of a given work will be provided with more, better, and 
more easily accessible contextual information for each work, as well as with a central 
location to register his or her experience as a reader and to post any useful contextual 
information or correct any misinformation discovered. As all group members will be 
granted editing privileges, the ability of individuals to correct errors for the benefit of the 
entire community likewise applies to all the data the library contains.  
 I personally welcome each and every reader to comment on this work and to assist 
me in refining and expanding the data, organization and tagging system of our 
community library, as well as in further developing the library by contributing new 
entries, texts, and links. Although our library’s metadata style, tagging system, and 
organization were designed to be self-explanatory (in other words, one may learn to 
contribute simply by imitating the many examples provided), anyone interested in 
specific instructions may consult the current “Readme” file in the library’s community 
section or see the first appendix of this Introduction. Those interested in perusing a list of 
the library’s contents at the time of writing may refer to Appendix II. To access our 
Zotero group library simply register for or log in to your Zotero account online, click on 
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the “Groups” tab, select “Search for Groups,” type “Picaresque Studies,” select the group, 
and click the red button to “Join.”100  
 It should also be mentioned that my plan is to personally sponsor and administer 
the resource until such a time as it is financially self-sufficient and/or I have recruited and 
trained a qualified successor. Thus, I consider it a veritable certainty that this community-
based digital humanities initiative will have a long and fruitful life. All in all, this project 
represents an obvious and attainable practical improvement that will have a positive, 
widespread and enduring impact on the field of picaresque studies. My hope is that it will 
serve as a model for other fields in the humanities. 
 For those whose future writings and/or publications are informed by, or produced 
with the assistance of, the Zotero group library “Picaresque Studies,” it would be helpful 
if you could find some manner of acknowledging this in your work, perhaps via a 
footnote like the one attached to my own Works Cited.  
 
100 While awaiting membership approval one should download the Zotero Standalone App, which 
is necessary to gain full access to the library. Those who intend to contribute new references to 
the library should also install the appropriate Zotero Connector for his or her preferred internet 
browser as well as the Zotero plugin called Zotfile. This may all be accomplished via the “Home” 
tab of one’s Zotero profile online by clicking “Download” and following the instructions. Those 
who wish to use our library’s “cite-while-you-write” functionality may also be well-served by 
updating to the latest version of Microsoft Word before downloading the App. Word processor 
plugins are automatically installed when one first opens Zotero. Those new to Zotero are 
encouraged to read the “Documentation” tab of his or her Zotero profile online and to explore 
some of the many video tutorials available via YouTube. Any problem or question is easy enough 
to resolve via Google. 
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APPENDIX I: Readme102 of the Zotero Group Library “Picaresque Studies” 
Welcome to the crowdsourced community library for Picaresque Studies. Those 
new to Zotero are encouraged to peruse the “Documentation” tab of the Zotero website 
for basic orientation. This library was founded to provide readers of picaresque literature 
with a collaborative workspace where each of us can organize and share information and 
texts. The idea is that such crowdsourcing of materials and information will lessen the 
investigative burden on each individual, thus giving everyone more time to read, think, 
and dialogue with one another. The goal of this group is to attract all those engaged in the 
study of this literature, to make us known to one another, and to facilitate our 
communication and remote collaboration, thus advancing knowledge in this area.  
All group members (or socios) are encouraged to add their names and current 
digital contact information to the library’s Register—located in our group’s 
“*Comunidad*” folder. This register, which will effectively serve as the field’s rolodex, 
is also intended to record our individual contributions to the library. Hence each 
member’s name should be followed by the titles (explicated here and at the top of the 
register) that reflect his or her level of contribution to the library. Like the library itself, 
the quality, accuracy, and completeness of this register will be determined by our shared 
sense of trust and respect for one another’s work. 
The first thing to know about being a socio is that one must download the Zotero 
Standalone App to gain full access to the library. Although some may enjoy navigating 
 
102 Please note that this file may be periodically updated. The current version will always be found 
in the library’s “*Comunidad*” folder. 
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the library via Zotero’s website, a number of its essential features (such as related items 
and colored tags indicating the accessibility and importance of each work) are not 
viewable online. This document is oriented towards those who have downloaded the App. 
The second important fact to be aware of is that every member of this group 
automatically receives editing privileges. Thus, to join this group is effectively to become 
a library-contributor in waiting. My hope is that few will be able to resist the urge to 
share knowledge and resources through the many methods available to all group 
members. 
The organizational systems and structure of this library, like the library itself, 
were (and are intended to remain) emergent. In other words, they came into being as a 
response to the practical realities of reading and writing in this field, and are meant to be 
continuously refined to suit the evolving needs of our community. Hence, this document 
will be periodically revised as the library continues to progress. Its current version may 
be found in the aforementioned community folder. Simply put, there is (and will always 
be) much remaining work to be done in this community library, and tasks awaiting socios 
of all levels of technical skill.  
The main ways to contribute to the library are by adding new entries; adding tags 
and notes to each entry as one reads (notes may include informal commentary, published 
commentary, relevant excerpts, internal references, or notes with supplementary 
information about the location of each entry); adding or correcting data, metadata and 
links; or by adding notes to the main entry for each primary work (located in the 
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“Etiquetas” folder). Each socio is also encouraged to spread the word about the library 
within his or her personal network or by mentioning it in publications. 
For beginning Zotero researchers, here are a few tips for navigating the library. 
The easiest way to read the details of a given entry (particularly its abstract) is to right-
click on the work and select “Generate Report from Item….” Currently, the most 
expedient way to locate pertinent texts is by searching key words and phrases in the 
search box (located in the upper menu bar). Researchers will want to experiment with 
using the search box’s three different modes: 1) “Title, Creator, Year,” 2) “All Fields & 
Tags,” and 3) “Everything.” The “Everything” search option includes the full text of 
attached PDFs. Another effective manner of researching in the library is by using the tag 
search bar in the lower left hand of the screen and then selecting one or multiple tags to 
call up texts related to one’s topic(s) of interest. It is also helpful to learn to sort the 
library by any of its entries’ many fields. One can sort by clicking on the heading of each 
column. The columns shown and the secondary sorting order can be adjusted by clicking 
the  icon in the upper right corner of the Zotero’s center panel. 
After the tables below summarizing the library’s Zotero use standards and general 
organization, this document will provide detailed descriptions of the library’s structure, 
standards, and principal modes of contribution. It should be mentioned that the library’s 
main metadata is in Spanish, as it is the home language of the founding works of the 
picaresque genre. The following table represents our current use of each of Zotero’s main 
features: 
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Use Standards: 
Collections Structure the different aspects of research and information sharing that 
can be done in the library. 
Tags Serve to indicate the accessibility, importance, type, content, and 
critical orientation of a given work. Each kind of tag (with the 
exception of the names of literary works) is prefaced by a special 
character. Accessibility and importance tags are colored and also 
appear as square icons next to the title of each work.  
Notes Are used for additional information about a given text (such as its 
contents, location, or relevant excerpts) as well for group members to 
share informal or published commentary about a given work. 
Attachments Whenever copyright and availability allow, the full text of an item is 
attached as a PDF (and named using the automatic naming features of 
the Zotero plugin Zutilo). Other common attachments include images 
of books or PDFs of their tables of contents. 
Links Whenever possible, links are provided that direct readers to free and/or 
paid versions of each text as well as to other digital resources offering 
information about them. 
Related Related items are reserved for child or parent entries (such as a chapter 
of a book or the book in which a chapter appears), reviews, 
translations, and other editions or versions of a given text. 
 
Within the Group Library “Picaresque Studies,” the reader will find four main library 
collections (all represented by blue “folder” icons) and three standard system collections. 
The table below summarizes their general use: 
Collections: 
*Comunidad* The community collection holds the library’s Register, its Readme file, 
as well as a subcollection for profiles of authors and members, and 
another for notes describing projects-in-progress or seeking 
collaborators. 
1-BUZÓN The library’s inbox is intended to receive new entries and to hold them 
until such a time as they have been prepared to enter collection 2. 
2-LIMPIO The library’s main circulation collection contains only clean citable 
data. Each item in this collection has been checked for accuracy, 
completeness, and uniqueness; properly related to other texts; 
provisioned with basic tags and any readily available attachments and 
links; and prepared to generate correct in-text citations and 
bibliographical references in MLA 8.  
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Subcollections serve to direct member contributions and provide 
workspace for teachers and researchers. 
Etiquetas This is an experimental collection of tags that currently holds one 
subcollection containing many of the primary works that have their 
own tags. Each tagged primary work is intended to have its own file 
here (with a title preceded by the “#” character). This provides a 
central place to gather information about each of the primary works 
associated with the picaresque (such as a given work’s original title, 
current standard short title and abbreviation, publication history, etc.). 
This subcollection aims to make it possible to view all the world’s 
picaresque literature in one place where it can be sorted it by date or 
any other desired category. Additional subcollections for other tags 
may be added at will. 
Duplicate 
Items 
This is an automatically-generated collection of what Zotero considers 
to be “duplicate” items in the library. It should be noted that due to 
Zotero’s limitations and the complexity of our library, the many items 
it currently contains are actually unique entries (not duplicates). 
Hence, this collection is generally to be disregarded. 
Unfiled Items This collection is always meant to be empty. Any items found here 
should be dragged-and-dropped to the appropriate collection. 
Trash To move an item to the trash collection is to flag it for permanent 
removal from the library. The trash automatically empties itself 
periodically. Although one should exercise caution when adding items 
to this collection, any errors made can be undone by right-clicking 
items in this collection and selecting “Restore to Library.” 
 
To coordinate our contributions, the library’s principal entries are separated into 
two working folders or “collections”: “1-BUZÓN (hay que depurar, etiquetar y 
relacionar)” and “2-LIMPIO (datos básicos confirmados en lo posible).” Although one 
may navigate the library through its main folder, “Picaresque Studies,” those new to 
Zotero may wish to limit their research and contributions to the second collection, which 
is analogous to our library’s main circulation (where properly ordered and 
bibliographically correct entries are located). Collection 1 represents the library’s inbox 
or “donation box” and is intended to receive entries in any condition and to hold them 
until they are ready to be deposited in Collection 2.  
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The current criteria for a work being deposited in the “2-LIMPIO” collection are 
that a given work’s basic data are correct and complete, that its uniqueness has been 
confirmed (i.e. it is not a duplicate), that it has been properly related to other texts in the 
library (such as reviews or other editions of the work), that it has basic metadata and 
links, and that it generates correct MLA 8 output. All data in this collection are reliable 
enough that members may use them to automatically produce in-text citations and 
bibliographical references for the purpose of academic writing and/or publication. 
Within this second “LIMPIO” collection, members will find a number of other 
subcollections. The two prefaced by the letter “z”—“zBIBLIOGRAFÍAS” and 
“zESPACIOS DE TRABAJO”—are oriented toward teachers and investigators who wish 
to create personalized bibliographical collections to share with students or to house their 
current research. This can be accomplished by adding a subcollection to one of these 
folders (simply right-click on the folder and select “New SubCollection) and titling it 
with one’s name and any other pertinent information. Existing items may be added to any 
subcollection via drag-and-drop. This effectively creates a pointer to the original item 
that will modify the original if changed as well as be modified by the original if any 
changes are made. To remove an item from a collection one may simply right-click the 
item and select “Remove item from Collection” (thus removing the item from the 
collection but not removing it from the library). All “clean” new items should be added to 
Collection 2 before being added to any of its subcollections.  
The collection “2-LIMPIO” also contains two lettered subcollections of works in 
need of specific member contributions: “A) Buscando datos bibliográficos,” and “B) 
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Buscando traducciones de metadatos al idioma paterno.” Once the required work has 
been done, these entries should simply be removed from their respective subcollections 
by the method described above. Collection 2-A contains works for which there was some 
question as to the accuracy or completeness of the bibliographical information provided. 
The information in question is summarized in an attached note entitled “¡Ojo!” Once a 
member has confirmed and updated the bibliographical information of an item and 
removed the “¡Ojo!” note, that item should be removed from subcollection 2-A. 
Subcollection 2-B contains texts with metadata in need of translation. For 
example, we are currently in need of native speakers of Dutch, German, French, Italian 
and Portuguese to translate the titles of the links attached to entries in these languages 
from Spanish to their home languages, for link language is intended to be consistent with 
the language in which each text was originally published. This can be accomplished 
simply by selecting a link, double clicking on the title in the right-hand editing bar, 
typing the translation, and pressing “OK.” 
 It should also be mentioned that all works in collection 2 would benefit from 
additional tags indicating the details of their contents. Hence every member is 
encouraged to add tags to works as he or she reads them, thus assisting others in locating 
works on a given topic in the future. There are two ways to add tags to a work. One may 
drag and drop a given work (or works) onto a given tag in the tag-window at the bottom 
left-hand corner of the application, or one may simply select the entry, click on the 
“Tags” tab in the upper right hand area of the application, press the “Add” button, begin 
typing the name of the tag, and then select it and press return once the tag appears. The 
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latter is recommended for adding multiple tags to a single work, while the former method 
is useful for adding a single tag to multiple works. In order to avoid duplication of tags it 
is recommended that one search existing tags (via the search bar in the lower left-hand 
corner of the application) before adding new ones.  
To make it easier to navigate our many tags, each category of tag (with the 
exception of primary works) has its own special prefix character that calls up all other 
tags in that category when one is typing. This also serves to maintain tags in a 
comprehensible order for viewing by means of the “Tags” tab in the right-hand bar of the 
Zotero App. Our tagging system is summarized in the below table: 
 
Tagging System: 
Prefix: Category: Examples: 
- Indicates the level of accessibility or 
importance of a given text. These tags are 
colored: light green for freely available full 
texts, dark green for full texts available via 
subscription or purchase, gray for texts only 
available in print, blue for texts exclusive to 
our library, orange for texts that offer 
previews, red for texts that are digitally 
searchable, and purple for texts considered 
to be fundamental on their topic. 
-Completo (acceso gratuito) 
-Completo (acceso pagado) 
-Impreso (sin acceso digital) 
-Donación (exclusive al grupo) 
-Vista previa 
-Buscable 
-FUNDAMENTAL (en su tema) 
* Indicates the basic type of text (i.e. 
anthology, conference publication, 
bibliography, collection of essays, primary 
work, review, or translation). 
*Antología 
*Primaria (obra) 
*Reseña 
*Traducción del original 
/ Hones in on the type of text as it relates to 
the reader (such as whether it is an ancillary 
critical text, a theoretical work or reference 
work, an introductory text, a historical text, 
or a text that deals in generalities on the 
picaresque novel) 
/Auxiliares (textos críticos) 
/Biografía 
/Contexto cultural 
/Generalidades (novela picaresca) 
/Historia 
/Introductorios (textos) 
/Referencia (obras de) 
# Indicates the geographical region of the 
text’s subject matter or origin. Each place 
#Alemania 
#España moderna 
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name is followed by the parenthesis 
“(influencias y relaciones literarias).” 
#Estados Unidos 
#México 
#Reino Unido 
+ Indicates the critical orientation of a given 
text. 
+Comparatista 
+Formalista 
+Modal 
+Narratológica 
+Sociohistórica 
= Indicates that the text provides biographical 
information on a given author, person, or 
family. 
=Alemán, Mateo (1547-1615) 
=Fúcares (familía) 
=Espinel, Vicente (1550-1624) 
> Indicates that a given specialized topic is 
explored in the work. 
>Amor 
>Autoría 
>Censura 
>Historiografía colonial 
>Honor 
>Mitología 
>Mujer 
 Tags for primary works have no special 
character prefix. Commonly mentioned 
texts generally begin with an abbreviation 
of their title. It is especially important to 
search existing tags to determine the 
appropriate letters to type when adding 
these tags, which also include the last name 
of the author and the work’s publication 
date. 
Buscón (1626)--Quevedo 
CdP (1613): Coloquio de los 
perros--Cervantes 
GdA I (1599): Guzmán de 
Alfarache--Alemán 
LdT I (1554): Lazarillo--
Anónimo 
PJ (1605): Pícara Justina--López 
de Úbeda  
 
ZOTE
RO 
This prefix indicates that the detailed 
bibliographical information of a given work 
exceeds Zotero’s current capacity to 
generate correct MLA 8 output. Those 
using our library to generate bibliographies 
and in-text citations will wish to correct 
these errors before publishing. 
ZOTERO-limitación (fecha 
abreviada) 
ZOTERO-limitación (comillas 
superfluas en el título) 
zzTR
UCO 
Items marked with these tags exemplify 
special “tricks” used to work around 
Zotero’s limitations or within its structure. 
They will be useful to those who intend to 
contribute new entries to the library. 
zzTRUCO (editor como autor en 
obra de otro autor)  
zzTRUCO (idiomas varios y 
títulos dentro de títulos) 
zzTRUCO (títulos dentro de 
títulos) 
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Along with tags, every member is encouraged to add “Informal Commentary” 
and/or “Published Commentary” notes to each work he or she reads, as well as to provide 
additional links and attachments that might be useful to others (that is, so long as these 
are in keeping with copyright permissions). “Informal Commentary” notes provide a 
place for each reader to register his or her reading experience and impressions of a work 
as well as to note any errors a work may contain. These should be followed by the name 
of the contributor and the year in which a note is written in parentheses, for example: 
(Bente Shoen 2019). “Published Commentary” notes, on the other hand, are meant to 
contain excerpts of, or references to, useful published commentary on a given work. To 
facilitate the location of these references and excerpts the contributor should provide the 
name, year, short title and page number of the work as in the following example: 
(Hidalgo 2016 “Reseña” 208). Notes may be added by right-clicking a given work and 
selecting “Add Note,” or by selecting the work and clicking the add note icon on the top 
menu bar (in the latter case one should select “Add Child Note”).  
Other types of notes that have been added thus far include “Notes,” which provide 
a place to offer additional information about where to locate a work; “Excerpts,” for 
relevant excerpts of a given work (particularly useful in the case that the work only 
briefly mentions the picaresque); and “Internal references,” which provide a place to 
indicate where in the work pertinent topics are mentioned. An example of the latter 
would be footnote-style references that explain the tags that one applies to a work. For 
example, a work tagged “>Usagre” and “=Alemán, Mateo (1547-1615)” might include an 
internal reference note such as: “On Alemán’s actions in Usagre, see lvii-lx. (Bente 
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Shoen 2019).” In general, one’s name and the date should be added whenever one writes 
a comment or provides a reference such as the aforementioned (but not in the case of an 
excerpt). For clarity’s sake, before and between comments and excerpts one should insert 
a short double line: ============. 
Links, for their part, serve to direct the reader to other resources containing 
valuable information on a given text, while attachments are generally reserved for images 
or PDFs of the work and/or its table of contents. These too can be added by dragging and 
dropping a web address, image, or document onto a given work; as well as via the right-
click menu, or the appropriate icons on the top menu bar. The general rule is to simply 
provide links to open access publications unless they are published under a Creative 
Commons license. In the latter case one may attach a PDF of the full text and should also 
provide a link to the license or insert the published legal language (in the notes section of 
the attached full text). Those interested in providing full texts should return to the Zotero 
website’s “Home” tab, click “Download,” then “Browse Plugins,” and install “Zotfile”—
which makes it possible to rename files in a standard fashion by right-clicking and 
selecting “Rename File from Parent Metadata.”  
For the benefit of future readers all links provided should be renamed following 
the library’s standard practices. The general idea is to provide links for all websites 
consulted in the refinement of data and the consultation of a given text—from those that 
simply offer bibliographical information to those that provide searchable digital versions 
of the text that generate page numbers or short snippets of text, to those that provide the 
full text via subscription or open access publication. The standard link language 
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(explained below) should always be followed by some abbreviated indication of the 
source. All links should be in the language in which a given work is published (or in 
Spanish as a default for languages with which one is unfamiliar and standard translations 
have yet to be made available). 
Standard Link Language: 
Type of information Prefix Common sources 
Bibliographical and/or 
location 
Record on 
Registro en 
Dialnet 
DOAJ 
HathiTrust 
WorldCat 
Searchable full text that 
generates page numbers 
(thus serving as a virtual 
index of the work) 
Searchable on 
Buscable en 
HathiTrust 
Searchable full text that 
generates short excerpts 
and page numbers (useful 
as a virtual index and for 
confirming quotations) 
Snippet view on 
Vista de fragmentos en 
Google Books 
Google Libros 
A preview (or long 
excerpt) of a given work 
Preview on 
Vista previa en 
Google Books 
Google Libros 
A preview and the option 
to purchase 
Preview / purchase on 
Vista previa / comprar en 
Google Books 
Google Libros 
A preview and 
subscription-based access 
to the full text in PDF 
Preview / full text (PDF for 
subscribers) on 
Vista previa / texto completo (PDF 
para usuarios) en 
JSTOR 
Project MUSE 
ProQuest 
 
Subscription-based access 
to the full text in PDF 
Full text (PDF for subscribers) on 
Texto completo (PDF para usuarios) 
en 
EBSCO Host 
JSTOR 
ProQuest 
ResearchGate 
Scribd 
Full text that is free to 
borrow and read online 
Full text (free to borrow) on 
Texto completo (gratis, prestado) en 
Internet Archive 
Full text that is free to read 
online with subscription-
based access to the full text 
in PDF 
Full text (free to read, PDF for 
subscribers) 
Texto completo (lectura gratis, PDF 
para usuarios) en 
JSTOR 
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Full text that is free to read 
online but does not provide 
clean “selectable” text for 
copying passages 
Full text on 
Texto completo en 
Google Books 
Google Libros 
HathiTrust 
Internet Archive 
Selectable full text in 
HTML 
Full text (HTML) on 
Texto completo (HTML) en 
BVMC 
H-Net 
CVC 
Full text in PDF Full text (PDF) on [or from] 
Texto completo (PDF) en [o de] 
 
Dialnet 
the journal 
la revista 
the U 
la U 
 
To engage in any of the modes of contribution described thus far, it should be 
noted, requires only basic computer literacy. Any whose generosity includes the 
aforementioned labor of refining and translating data and metadata, tagging, linking or 
providing attachments and commentary are encouraged to identify themselves as Silver 
Patrons (Donantes Plateados) in the library’s Register. Once again, the “*REGISTRO*” 
is located in the library collection entitled “*Comunidad*,” where members are also 
encouraged to create profiles for themselves and others (in the “Perfiles” subcollection) 
as well as “Standalone notes” describing works-in-progress and/or seeking collaborators 
(in the subcollection entitled “Proyectos-en-curso / buscando colaboradores”). Another 
accessible title in the library’s Register is that of Partner (Compañero)—an honor 
bestowed upon all who refer to the library in a published work or who support its 
administration with a donation. Instructions for making financial contributions will be 
found in the library’s Register.  
Those more conversant with Zotero (which has copious documentation and is, in 
my experience, at least as user friendly as Microsoft Word) are urged to become what 
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will be known as Gold or Platinum Patrons of the library (Donantes Dorados o 
Platinados) by adding new entries to the collection entitled “1-BUZÓN (hay que depurar, 
etiquetar y relacionar).” Once again, the library’s inbox is intended to receive entries in 
any condition (whether or not their data are reliable or whether they are duplicates). 
Although new entries may be created manually when one has a copy of the work, the 
process can be facilitated by “scraping” bibliographical data from some of the sources 
mentioned in the previous table with the help of the Zotero Connector for one’s internet 
browser. The latter can be installed via the “Home” tab of Zotero’s website by clicking 
“Download” and following the installation prompts.  
As in the case of those Silver Patrons who leave informal commentary, the names 
of these Gold and Platinum Patrons will grace the library in perpetuity—both in its 
register and on its “shelves”—, for they are automatically attached to each text one 
contributes. While a Donante Dorado might have the equivalent of a “shelf” or up to a 
“bookcase” bearing his or her name, a Donante Platinado would be responsible for the 
equivalent of multiple “bookcases” or even an entire “aisle” of the library. Beyond 
partnership and patronage there are three other titles open to all members—that of 
Librarian (Bilbiotecario/a), Advisor (Consejero/a), and Owner-in-Waiting (Propietario/a 
de Honor).  
To become one of the library’s Consejeros or Consejeras is easy enough: simply 
email the current library Owner (listed at the top of the Register) with feedback and ideas, 
or to schedule a call or videochat to provide them. By the same method any member is 
welcome to join the line of succession for library ownership (or to become a 
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Propietario/a de Honor). Indeed, one of the library’s urgent needs is to recruit at least 
two members willing to safeguard its administrative account information and to take over 
membership and basic library administration in the case that the current owner is 
incapacitated or wishes to abdicate. Until such a time as the library has procured funding, 
the position of Owner also requires the payment of Zotero’s annual unlimited storage fee. 
The most complex position—that of Bibliotecario/a—has two levels. A regular 
Librarian is one who assists in the task of cleaning and properly presenting the new 
entries found in the library’s “1-BUZÓN” collection and transitioning them to the “2-
LIMPIO” collection. Those who make significant contributions to the library’s main 
circulation, structure and/or organization are encouraged to present themselves as Iron 
Librarians (Bibliotecarios/as de Hierro) in the Register. For example, an Iron Librarian 
might be responsible for refining the library’s tagging system, updating or translating its 
Readme file, or even assuring that the entire library generates clean bibliographical 
references in another commonly used citation style. 
Although the results of such efforts will be enjoyed by all group members, self-
interest may well be their primary motivation. The benefit of adding all the sources one 
wishes to cite to the library, and assuring they generate correct output in one’s preferred 
citation style, is that ever after the labor of generating correct citations and 
bibliographical references for these items will be automated. Even in the case that one 
prefers to write in an application without Zotero integration, creating a bibliography from 
a group of references is as simple as selecting them, right-clicking, and selecting “Create 
Bibliography from Items….”  
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Although additional instructions will be provided below, Librarians should make 
themselves familiar with, and endeavor to replicate (or improve upon), the library’s 
existing entries. For this purpose, the “2-LIMPIO” collection contains a subcollection 
with examples of various types of texts intended to serve as models for replication—
“EJEMPLOS (de tipos y casos de citación en Zotero).” Librarians should feel free to 
create personalized subcollections in the “1-BUZÓN” folder, as well as “working tags” 
prefaced by a “zzz,” whenever it facilitates their personal workflow. Once again, every 
librarian should install the Zotfile plugin and the Zotero Connector for his or her 
preferred internet browser. 
When “cleaning” a given entry in the inbox one should begin by searching the 
library’s existing circulation to determine: 1) whether the item already exists in the 
library, and 2) whether there are other works in the library that should be related to it 
(such as different versions, editions or translations of the work). If the item is unique, one 
may begin by adding related items to the work’s “Related” tab. From there one may 
continue by performing a multi-platform search online to find sources from which to 
mine data and to determine the extent to which a text is available in digital form. I 
generally search my university library’s databases and circulation along with HathiTrust, 
WorldCat, Google Books, Dialnet, and Google; then import (or manually enter) data, 
attachments, and links from all the sources in which they are found; rename all 
attachments following the library standards; cross-check and condense these sources into 
a single clean entry; apply the essential tags; and then finally deposit this entry in the “2-
LIMPIO” collection. All extraneous data generated in this process should be moved to 
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the “Trash” collection by dragging and dropping or right-clicking and selecting “Move 
Item to Trash….” 
 All librarians must be conversant with a handful of workarounds (or “hacks,” as 
they are known) necessary to create clean new entries that generate correct MLA 8 
output. Three of these involve working around the fact that the main data fields in Zotero 
are plain (unformatted) text. The first two pertain to the “Title” and “Short Title” fields 
and involve learning two phrases of Markdown language that facilitate the proper 
formatting of titles-within-titles and foreign language words and phrases in titles. As the 
reader may be aware, both of these require the use of italics. Moreover, when multiple-
word foreign language titles or phrases are used in English titles, they must be maintained 
in lowercase (with the exception of the first word of the title-within-a-title). 
For those new to Zotero, it must be mentioned that all words in titles should be 
converted to lowercase letters (with the exception of the first word and proper nouns). 
This can be accomplished by right-clicking on the title field and selecting “Sentence 
case” and then manually capitalizing any words that require it. Zotero then automatically 
transforms these titles to the proper case according to the language indicated in the 
“Language” field.  
When italics are required in a title one simply adds the prefix “<i>” and the suffix 
“</i>” to the part of the title that is in another language or represents a title-within-a-title. 
Here are some examples (of increasing complexity) of correctly entered title fields 
followed by the MLA 8 output they automatically generate: 
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Journal 
Article 
(English) 
Review of <i>The reader in the picaresque novel</i> 
“Review of The Reader in the Picaresque Novel.” 
Journal 
Article 
(Spanish) 
El <i>curriculum vitae</i> del pícaro 
“El curriculum vitae del pícaro.” 
Book 
(English) 
A companion to <i>Don Quixote</i> 
A Companion to Don Quixote. 
Book 
(Spanish) 
<i>Guzmán de Alfarache</i> y la novela moderna 
Guzmán de Alfarache y la novela moderna. 
Book 
Section 
(Spanish) 
<i>San Antonio de Padua</i> y la <i>Novela familiar</i> de Mateo 
Alemán 
“San Antonio de Padua y la Novela familiar de Mateo Alemán.” 
Journal 
Article 
(English) 
Review of Pícaro <i>and</i> cortesano<i>: identity and the forms of 
capital in early modern Spanish picaresque narrative and courtesy 
literature</i> 
“Review of Pícaro and Cortesano: Identity and Forms of Capital in Early 
Modern Spanish Picaresque Narrative and Courtesy Literature.” 
Book 
(German) 
Die Ironie im Roman des <i>Siglo de Oro</i>: Untersuchungen zur 
Narrativik im <i>Don Quijote</i>, im <i>Guzmán de Alfarache</i> 
und im <i>Buscón</i> 
Die Ironie im Roman des Siglo de Oro: Untersuchungen zur Narrativik im 
Don Quijote, im Guzmán de Alfarache und im Buscón. 
 
The more complex case is that of English language titles that contain multiple-
word, foreign-language titles or phrases that need to be maintained in lowercase while the 
main English words in the title are automatically capitalized. For such titles another 
Markdown prefix and suffix are necessary “<span class="nocase">” and “</span>.” As 
demonstrated in the below table, these are always used in conjunction with the 
Markdown language for creating italics.  
It should be noted that one must always “close” the interior Markdown phrase 
before closing the exterior phrase (as one does with brackets [such as these] inside of 
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parentheses, for example). Here are some examples that combine both Markdown 
phrases: 
Journal 
Article 
 
Review of <span class="nocase"><i>¿Qué es la novela 
picaresca?</i></span> 
“Review of ¿Qué es la novela picaresca?” 
Book 
Section 
<span class="nocase"><i>La vida de Lazarillo de Tormes</i></span>: 
publicity and fictionality 
 “La vida de Lazarillo de Tormes: Publicity and Fictionality.” 
Journal 
Article 
<span class="nocase"><i>Apologia pro vita-fabula sua</i></span>: 
defending narrativity and how we make sense of our lives 
“Apologia pro vita-fabula sua: Defending Narrativity and How We Make 
Sense of Our Lives.” 
Journal 
Article 
 
Review of <i><span class="nocase">Das Paradigma des 
pikaresken</span> / The Paradigm of the Picaresque</i> 
“Review of Das Paradigma des pikaresken / The Paradigm of the 
Picaresque.” 
Journal 
Article 
Review of <span class="nocase"><i>La parodia como referente en 
</i>La pícara Justina</span> 
 “Review of La parodia como referente en La pícara Justina.” 
Journal 
Article 
 
Review of <i>Language and Society in</i> <span class="nocase">La 
vida de Lazarillo de Tormes</span> 
“Review of Language and Society in La vida de Lazarillo de Tormes.” 
 
For additional examples of each of the aforementioned “hacks,” see the tag: “zzTRUCO 
(idiomas varios y títulos dentro de títulos).” 
The final necessary workaround to the “plain text problem,” if you will, is to be 
found in the “Abstract” field. Abstracts usually have multiple paragraphs and Zotero’s 
abstract field does not save line breaks (despite the fact that it appears to do so at first 
glance). To resolve this issue, one should simply insert a vertical line preceded and 
followed by two spaces—“  |  ”— instead of a line break. 
There are two other main workarounds that every librarian needs to know. The 
first handles the problem of Zotero lacking an additional field for the original publication 
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date of a work. Resolving this issue requires the insertion of a phrase of code at the 
beginning of the “Extra” field. For example, in the case of the 2014 reprint of 
Transnational Cervantes (originally published in 2006) one would insert the following in 
the “Extra” field: {:original-date: 2006}. This then generates a correct MLA 8 reference 
including the original date of publication: Childers, William. Transnational Cervantes. 
2006. U of Toronto P, 2014. 
Lastly, one occasionally needs to work around the limitations of the “Creator” or 
“Author” field(s); specifically, in the case that the editor of a work with a different author 
is the author of a section of that book (such as its Preface or Introduction). This is solved 
by maintaining the editor as “Editor,” removing the author of the work’s name from the 
“Author” field, and appending it to the “Book Title.”  Once again, this requires the use of 
Markdown language. 
 For example, our library’s entry for the Introduction to The life and adventures of 
Martin Chuzzlewit, by Charles Dickens, which is written by editor Patricia Ingham, is 
handled in the following fashion: 
 
Fields: Title: Introduction 
Editor: Patricia Ingham 
Book Title: The life and adventures of Martin Chuzzlewit<i>, by Charles 
Dickens</i> 
MLA 8 
output: 
Ingham, Patricia, editor. Introduction. The Life and Adventures of Martin 
Chuzzlewit, by Charles Dickens, Penguin Books, 2002, pp. x–xxxiii. 
 
Additional examples may be found in the library by selecting the tag: “zzTRUCO (editor 
como autor en obra de otro autor).” 
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Finally, the following chart outlines the main Zotero fields for each new entry and 
how they are used in our library. Since the fields that appear as options for a given entry 
vary depending on the “Item Type” one selects, not all fields mentioned below apply to 
every item type. 
 
Fields: Notes & Instructions: Additional specifics / 
workarounds: 
Item Type The top four item types in the right-hand 
column handle the vast majority of works in 
the library.  
Please note: conference proceedings are 
classified as Books and Book Sections. The 
Conference Paper item type is only used for 
unpublished individual conference papers or 
in the rare case that a conference paper is 
published on its own. 
Book 
Book Section 
Journal Article 
Thesis 
------ 
Conference Paper 
Dictionary Entry 
Encyclopedia Article 
Magazine Article 
Newspaper Article 
Title Titles must be converted to all lowercase 
letters with the exception of the first word 
and proper nouns by right-clicking the title, 
selecting “Sentence case,” and then 
manually capitalizing any necessary words.  
Titles of reviews are standardized by 
inserting the phrase “Review of” (in the 
home language of the text) followed by the 
title of the reviewed work (except in the 
case of reviews that have their own unique 
titles). 
*See the aforementioned 
workarounds for proper 
formatting of titles using: 
<i> </i> and  <span 
class="nocase"> </span>. 
 
 
Author/ 
Contributor/ 
Editor/ 
Translator/ 
Reviewed 
Author 
Multiple “creator” fields can be added to 
any given entry. For reviews one should be 
sure to add a field (or fields) for the 
“Reviewed Author(s).” For works with 
multiple contributors, all contributors 
should be specified. 
*See the aforementioned 
workaround for book 
sections in which the editor 
is the author. 
Abstract This field begins with specifics about the 
work (such as information about its origins, 
date, or contents), then the body of the 
abstract, then any notes directing the reader 
to additional resources such as related items, 
links, or attachments.  
As this field does not save 
line breaks, one should use 
a vertical line preceded and 
followed by two spaces—“  
|  ”—to replace all line 
breaks as well as to 
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If no abstract is provided one should insert 
an excerpt of the first few paragraphs. When 
one does not have the text at hand, one 
should provide reviews and/or a “Published 
Commentary” note if possible. 
For works ancillary to the picaresque one 
should provide a supplemental “Excerpt” 
note that contains some portion of the text 
that is pertinent to our topic. 
separate the different types 
of information specified in 
the center column. 
Book Title One should follow the rules of the above 
title field. 
*See aforementioned 
workaround for book 
sections in which the editor 
is the author. 
Series For Books: the first letters of the name of 
the series should be capitalized. If the book 
forms part of two series, these should be 
separated by a semicolon. 
 
Series 
Number 
For Books: If the book forms part of two 
series, these should be separated by a 
semicolon. 
 
Publication For Journal Articles: the first letters of name 
of the journal should entered with capital 
letters. 
 
Volume For Journal Articles: volume numbers 
should be indicated with Arabic numerals 
(1, 2, 3 etc.).  
 
Issue For Journal Articles: issue numbers should 
be indicated with Arabic numerals (1, 2, 3 
etc.).  
In the case of double 
issues, the two issue 
numbers should be 
separated by a “/” as in this 
example: 1/2. 
Date For Journal Articles: Dates have been 
entered in (m/d/y) order.  
If a text is dated with multiple years one 
should enter only the most recent year and 
put a note about the date at the beginning of 
the Abstract field. 
For examples of the special 
case mentioned, see the 
tag: “ZOTERO-limitación 
(fecha abreviada).” 
Edition Should be indicated with plain Arabic 
numerals (1, 2, 3 etc.). 
For revised editions simply 
insert: Rev. ed. (or Ed. rev. 
in the case of Spanish 
language texts). 
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Place Simply insert the name of the city in which 
a work was published (written in the 
language in which the work was published). 
For dissertations and theses 
use Country: 
State/Province: City. 
Publisher It is recommended that one search the 
library for publisher names for which there 
is any question and simply follow the 
existing practice. 
For multiple publishers of a single work 
separate each with a “/” followed and 
preceded by a single space. 
Use standard abbreviations 
for University (U) and 
Press (P).  For example, 
Princeton University Press 
should be entered: 
Princeton UP. Universidad 
de Navarra becomes U de 
Navarra. 
Date For Books: Indicate the year only with 
Arabic numerals.  
 
Pages (or # 
of Pages) 
Page ranges are separated by a single dash 
and one should write out the entire number: 
263-308. The second number of a page 
range is automatically abbreviated by 
Zotero when necessary. 
For the “# of Pages” field, the number of 
pages of the paratexts and those of the main 
body of text should be separated by a 
comma: xxxv, 940.  
Sometimes it is necessary 
to replace long dashes that 
may be provided 
automatically by databases 
(such as ProQuest). 
Journal 
Abbreviation 
One should search for and follow the 
standard abbreviations used in the library. 
 
Language Use two-letter ISO 639-1 codes. The right-
hand column shows those already in use in 
the library. 
It is very important to include this field. 
de (German) 
en (English) 
es (Spanish) 
fr (French) 
it (Italian) 
nl (Dutch) 
pt (Portuguese) 
DOI All DOIs should be shortened by removing 
the “http://dx.doi.org/.” 
 
 
ISSN For Journal Articles: include both the print 
and the digital ISSN when possible. 
 
Short Title Follow the rules for regular titles except that 
these should be abbreviated to the shortest 
possible combination of words (beyond just 
articles) that are unique for a given author. 
For example, “Les 
catégories du récit 
littéraire” should be 
shorted to “Les 
catégories.” 
URL This field should begin with “www” and be 
shortened as much as possible by using the 
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“permanent link” provided by a website or 
by “backing out” of a work’s webpage until 
one reaches a page referring to the book or 
article that has a shorter web address. 
Accessed This field is automatically filled out in many 
cases, but should be left blank except in the 
case that one has provided a full text or link 
to a full text. 
 
Archive Leave blank (unless one comes across a 
case where it is necessary). 
 
Loc. in 
Archive 
Leave blank (unless one comes across a 
case where it is necessary). 
 
Library 
Catalogue 
This field is used for the names of 
databases. Standard abbreviations should be 
used whenever possible (for example CVC 
for Centro Virtual Cervantes; BVMC for 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).  
One should not use this field for databases 
that provide exact reproductions of printed 
texts (such as Google Books, HathiTrust, or 
Internet Archive). 
For example: BD de 
Castilla y León, BVMC, 
CISC, CVC, Dialnet, 
EBSCOhost, Gale 
Academic OneFile, H-Net, 
JSTOR, OEB, OEJ, Persée, 
Project MUSE, ProQuest, 
REDALYC, Springer 
Link, Taylor & Francis. 
Rights Provide complete information in the 
simplest language possible. 
Use the © symbol when 
applicable. 
Extra This field is used for inserting the following 
information in the following order (when 
applicable): original publication date, 
Worldcat (OCLC) number or Google Books 
ID, specific information about the original 
publication of a work. 
*Insert the original date 
using the aforementioned 
workaround when 
applicable:  
{:original-date: } 
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APPENDIX II: Bibliography of the Zotero Group Library “Picaresque Studies” 
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Abreu, Maria Fernanda de. “Con fuerza y maña remando: cruzan fronteras los pícaros.” 
Diálogos ibéricos e iberoamericanos: actas del Sexto Congreso Internacional de 
ALEPH, edited by Ângela Fernandes et al., Centro de Estudos Comparatistas / 
Academia del Hispanismo, 2010, pp. 12–34. 
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Acosta, Isaías Naranjo. “Pilgrimage: Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia.” Revista 
Canaria de Estudios Ingleses, no. 28, 1994, pp. 53–64. 
Actes: picaresque espagnole: la première table ronde internationale du Centre National 
de la Recherche Scientifique, organisée en novembre 1974 par le Centre d’Études 
et de Recherches de l’Université Paul Valéry. Centre d’Études Sociocritiques, 
1976. 
Adams, Georgia. The Technique of Interpolation in Selected Novels of the Seventeenth 
and Eighteenth Centuries. City U of New York, 1977. ProQuest, 
search.proquest.com/docview/302839257. 
Adams, Robert M. “Review of An Exemplary History of the Novel: The Quixotic versus 
the Picaresque.” Nineteenth-Century Fiction, vol. 36, no. 3, 1981, pp. 348–51. 
JSTOR, doi:10.2307/3044698. 
Adorno, Rolena. “Introduction.” Books of the Brave: Being an Account of Books and of 
Men in the Spanish Conquest and Settlement of the Sixteenth-Century New World, 
U of California P, 1992, pp. ix–xl. 
Ágreda, Javier. “Nueva lectura de la novela picaresca: reseña de La nave de los pícaros: 
investigaciones sobre la novela picaresca.” La República, 7 Oct. 2005, 
larepublica.pe/tendencias/292196-nueva-lectura-de-la-novela-picaresca. 
Aguayo Cisternas, Gonzalo Ricardo. La materia novelesca de las Relaciones de la vida 
del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. U de Barcelona, Sept. 2013, 
hdl.handle.net/10803/129279. 
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Aguera, Victorio G. “Reseña de The picaresque hero in European fiction.” Hispania, vol. 
61, no. 3, 1978, pp. 561–62. JSTOR, doi:10.2307/341089. 
Agustí, Lluis, editor. Essential Guide to Spanish Reading: Librarian’s Selections. 
Translated by Eduardo de Lamadrid, America Reads Spanish, 2007. 
Alarcón, A. “La novela picaresca española.” Kollasuyo: Revista Mensual de Estudios 
Bolivianos, vol. 2, 1940, pp. 161–75. 
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no. 1, 2004, pp. 143–52, nrfh.colmex.mx/index.php/nrfh/issue/view/137. 
Albrecht, Jane W. “Family Economics / Family Dynamics.” The Life of Lazarillo de 
Tormes, His Fortunes and Adversities: A New Translation, Contexts, Criticism, 
edited by Ilan Stavans, 1st ed., W. W. Norton & Company, 2016, pp. 166–76. 
---. “Is There Another Pattern of Origin for the Word ‘Pícaro’?” Romance Notes, vol. 41, 
no. 2, 2001, pp. 153–60. JSTOR, www.jstor.org/stable/43802760. 
Alburquerque García, Luis. “Juan de Guzmán.” Diccionario biográfico electrónico, Real 
Academia de la Historia, 2018, dbe.rah.es/biografias/32693/juan-de-guzman. 
Alcalá Alba, Antonio. “Reseña de Estudios sobre la novela picaresca española.” Anuario 
de Letras: Lingüística y Filología, vol. 9, 1971, pp. 293–97, 
doi:10.19130/iifl.adel.9.0.1971.1213. 
Alcalá Yáñez y Rivera, Gerónimo de. Alonso, mozo de muchos amos. Edited by Miguel 
Donoso Rodríguez, U de Navarra / Iberoamericana Vervuert, 2005. 
Aldama, Frederick Luis. “Rebellious Aesthetic Acts.” Postethnic Narrative Criticism: 
Magicorealism in Oscar “Zeta” Acosta, Ana Castillo, Julie Dash, Hanif Kureishi, 
and Salman Rushdie, 1st ed., U of Texas P, 2003, pp. 17–41. 
Alemán, Mateo. “A don Diego Fernández de Córdoba, Duque de Cardona y Segorbe, 
Marqués de Comares: ‘Odas de Horacio,’ traducidas por Mateo Alemán.” La obra 
completa: obra varía: escritos menores, edited by Pedro M. Piñero Ramírez, vol. 
1, Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014, pp. 7–13. 
---. “Carta I: primera carta en la cual trata de lo hecho cerca de la reducción y amparo de 
los pobres del reino.” La obra completa: obra varía: escritos menores, edited by 
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Pedro M. Piñero Ramírez, vol. 1, Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / 
U de Sevilla, 2014, pp. 22–31. 
---. “Carta II: carta segunda en que trata Mateo Alemán de la amistad.” La obra 
completa: obra varía: escritos menores, edited by Pedro M. Piñero Ramírez, vol. 
1, Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014, pp. 32–35. 
---. “‘Elogio’ de la Vida del padre maestro Ignacio de Loyola.” La obra completa: obra 
varía: escritos menores, edited by Pedro M. Piñero Ramírez, vol. 1, Junta de 
Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014, pp. 43–48. 
---. “Guzmán de Alfarache.” 1943. La novela picaresca española, edited by Ángel 
Valbuena Prat, 3rd ed., M. Aguilar, 1956, pp. 233–702. 
---. “Guzmán de Alfarache.” La novela picaresca española, edited by Francisco Rico, 1st 
ed., Planeta, 1967. 
---. Guzmán de Alfarache. 1928. Edited by Samuel Gili Gaya, Espasa-Calpe, 1968. 
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2015. 
---. Guzmán de Alfarache. Edited by Pierre Darnis, Castalia, 2015. 
---. Guzmán de Alfarache. 2012. Edited by Luis Gómez Canseco, Real Academia 
Española, 2015. 
---. “Información secreta hecha sobre la visita del pozo y mina de los azogues de la villa 
del Almadén que se hizo por el contador Mateo Alemán.” La obra completa: obra 
varía: escritos menores, edited by Marciala Domínguez García and Pedro M. 
Piñero Ramírez, vol. 1, Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de 
Sevilla, 2014, pp. 123–249. 
---. La obra completa. Edited by Pedro M. Piñero Ramírez and Katharina Niemeyer, 
Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014. 
---. La obra completa: Guzmán de Alfarache. Edited by David Mañero Lozano, vol. 3, 
Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014. 
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---. La obra completa: obra varía. Edited by Marciala Domínguez García et al., vol. 1, 
Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014. 
---. La obra completa: San Antonio de Padua. Edited by Henri Guerreiro and Marc Vitse, 
vol. 2, Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014. 
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edited by Pedro M. Piñero Ramírez and Katharina Niemeyer, vol. 3, Junta de 
Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014, pp. 20–363. 
---. “Prólogo de Mateo Alemán, criado del Rey Nuestro Señor, al lector.” La obra 
completa: obra varía: escritos menores, edited by Pedro M. Piñero Ramírez, vol. 
1, Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014, pp. 38–39. 
---. “Regla de la Cofradía del Dulcísimo Jesús Nazareno, 1578.” La obra completa: obra 
varía: escritos menores, edited by Manuel García Fernández, vol. 1, Junta de 
Andalucía / Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014, pp. 71–101. 
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Guerreiro and Marc Vitse, vol. 2, Junta de Andalucía / Iberoamericana Vervuert / 
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menores, edited by Pedro M. Piñero Ramírez, vol. 1, Junta de Andalucía / 
Iberoamericana Vervuert / U de Sevilla, 2014, pp. 17–18. 
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---. “Sucesos de don fray García Guerra, arzobispo de México, a cuyo cargo estuvo el 
gobierno de la Nueva España.” La obra completa: obra varía, edited by 
Francisco Ramírez Santacruz, vol. 1, Junta de Andalucía / Iberoamericana 
Vervuert / U de Sevilla, 2014, pp. 506–51. 
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